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ԁ͕ܭ্͞Εͨɻ͜ͷֶ㒂㑼ઃ༧ࢉ͸ɺେਖ਼ø ú ೥౓
͔Βͷ̑Χ೥ܧଓࣄۀͷ㒠ֹͰ͋Δɻখֶ㒂㑼ઃඅ
ͷࢉఆࠜڌͱͯ͠͸ɺ̍㒂͋ͨΓø ó ø ÷ ÷ ௶ͷֶ㒂Λ
ø ø þ 㒂ɺ௶୯Ձú ÷ ÷ ԁͱ͍͏ܭࢉͰ͋ͬͨʢø ø þ ʷ
ø ó ø ÷ ÷ ʷú ÷ ÷ ʹú ÿ ó ý ø ÷ ó ÷ ÷ ÷ ð 웋 웒 웗 ɻ
ͨͩ͠ɺ ౰ॳ͸ø ø þ 㒂Λ㑼ઃ͢ΔܭըͰ͸ͳ͘ɺ Ā ÷
㒂 Λ ̍ 㒂 ͋ ͨ Γø ó ù ü ÷ ௶ɺ௶ ୯ Ձú ÷ ÷ ԁɺ߹ ܭ
ú ú ó þ ü ÷ ó ÷ ÷ ÷ ԁͱ͍͏ܭըͰ͋ͬͨ웋 웓 웗 ɻ㑼ઃ㒂਺͓Α
ͼֶ㒂ن໛ͷܭըม㒁͕ܾఆͨ͠ͷ͸ɺ֤㒋ྉͷ೔
෇΍ఇ౎෮ڵӃͷࣄ຿ܦաʢ෮ڵہʰఇ౎෮ڵӃࣄ
຿ܦաʱø Ā ù û ೥݄̏ʣ͔Βਪଌ͢Δͱɺ͓ͦΒ͘ɺ
ఇ౎෮ڵ৹ٞձͷڠఆҊΛड͚ͯɺ෮ڵӃݪҊͷम
ਖ਼͕ͳ͞Εͨø ø ݄ù ÿ ೔͝ΖͱࢥΘΕΔɻ
ࢢձܾٞ༧ࢉʹ͓͚Δɺখֶ㒂㑼ઃඅú ÿ ó ý ø ÷ ó ÷ ÷ ÷
ԁͷ಺༁͸ɺ۠Ӧখֶ㒂ø ÷ Ā 㒂ͷ㑼ઃඅิॿ͕
ú ü ó ø Ā ù ó ú ý ý ԁɺ௚Ӧখֶ㒂ÿ 㒂ͷ㑼ઃඅ͕ù ó ü ÿ ù ó Ā ù û
ԁɺ ઃܭฒ؂ಜඅ͕ÿ ú û ó þ ø ÷ ԁͰ͋ͬͨ워 월 웗 ɻ ͜ͷֹۚ
͕෮ڵখֶ㒂㑼ઃඅͷ౰ॳ༧ࢉͱͳΔɻ͜ͷ౰ॳ༧
ࢉ͸ͷͪʹû ø ó ÷ ü ý ó ü ÿ ú ԁ·Ͱ૿ֹ͞Ε워 웋 웗 ɺࣄۀ೥΋
۠ը੔ཧͷ஗㑧ͳͲʹΑΓɺ̎Χ೥㑧௕͞Εͯত࿨
̑ʢø Ā ú ÷ ʣ೥౓·Ͱܧଓ͞Εͨ워 워 웗 ɻ
͜ͷখֶ㒂㑼ઃඅ͸͋͘·Ͱ㒂ࣷͷ㑼ઃඅͱͯ͠
ܭ্͞Ε͓ͯΓɺֶ㒂಺ͷॾઃඋ͸අ༻ʹؚ·Εͯ
͍ͳ͍ɻ෮ڵখֶ㒂ͷઃඋඅ͸ɺఇ౎෮ڵඅͱผʹ
૊·Εͨ਒ࡂ෮چඅʹؚ·ΕΔɺখֶ㒂ઃඋඅ
ý ó ø þ þ ó ý ÷ ÷ ԁͰࢧग़͞Εͨɻ ͜ͷઃඋඅ΋౰ॳܭըͰ
͸େਖ਼ø ú ೥౓͔Βͷ̑Χ೥ܧଓࣄۀͰ͋ͬͨɻ͜ͷ
අ༻ʹ͸ࠃ͔Βͷิॿ͸ͳ͘ࢢ୯ಠͷෛ୲Ͱ͋ͬͨ
͕ɺࢢձʹ͓͍ͯʮ਒ࡂ෮چڭҭඅى࠴ϊ݅ʯ͕Մ
ܾ͞Εͯ ʢେਖ਼ø ú ೥݄̓ù ù ೔ఏग़ୈø ù ú ߸ʣ ɺø ø þ ສԁ
͕ࠃݿΑΓआΓೖΕΒΕΔ͜ͱʹͳͬͨ워 웍 웗 ɻ͜ͷઃ
උඅ΋̎Χ೥㑧௕͞Εɺ ༧ࢉ΋ÿ ó ø Ā ø ó þ ÿ ý ԁ·Ͱ૿ֹ
͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ͜ΕʹՃ͑ͯɺ͕۠ಠࣗʹ௥
Ճͨ۠͠අෛ୲㒻͕͋Γɺ ໿ú û ú ສý ÷ ÷ ÷ ԁ͕͞ΒʹՃ
ࢉ͞Εͨ워 웎 웗 ɻҎ্ͷɺ෮ڵʢ㑼ஙʣඅɺ෮چʢઃඋʣ
අɺ ۠අෛ୲㒻Λ߹ܭ͢Δͱ㒠ֹ໿ü ó ù ý ÿ ສû ó ÷ ÷ ÷ ԁɺ
̍㒂͋ͨΓ໿û ü ສͰ͋ͬͨɻ
࣍ʹɺ ෮ڵখֶ㒂ͷࣄۀܭըΛৄ͘͠ݟͯΈΑ͏ɻ
ࢿྉ̍͸ɺ౦ژ౎㒀จॻॴଂͷ㒀จॻ͔Βࣄۀ࣮ࢪ
ܭըΛશจҾ༻ͨ͠΋ͷͰ͋Δ워 웏 웗 ɻ͜ͷ࣮ࢪܭըͷ
த਎Λ۩ମతʹݟͯΈΔͱɺઌʹݟͨΑ͏ʹ෮ڵখ
ֶ㒂ͷ㑼ઃ͸̑Χ೥ܭըͰ㒅͑ΒΕ͓ͯΓɺ౰ॳ༧
ࢉͷú ÿ ó ý ø ÷ ó ÷ ÷ ÷ ԁ͸ɺ ࠷ॳͷ̐೥Ͱÿ ÷ ÷ ສԁͣͭɺ ࠷
ޙͷ೥Ͱ࢒ֹͷý ý ø ສԁΛফԽ͢Δͱ͍͏ܭըͰ
͋ͬͨɻ㑼ઃ㒂਺͸ɺ਺ࣈͷͭͭ͡·߹ΘͤͷͨΊ
͔୺਺΋ؚ·Ε͍ͯΔ͕ɺ ࠷ॳͷ̐೥ؒͰຖ೥ù û 㒂ɺ
࠷ޙͷ೥౓Ͱ࢒ΓΛ㑼ઃ͢Δ͜ͱʹͳ͍ͬͯΔɻ
㒂਺ͷ֤۠͝ͱͷ഑㒻͸਒ࡂʹΑΔমࣦલͱಉ༷
ͱ͠ɺ㒂஍΋ݪଇͱͯ͠ม㒁͠ͳ͍͜ͱΛ૝ఆͯ͠
͍ΔɻҰ㒂ͷֶڃ਺͸ù û ֶڃΛඪ४ͱͭͭ͠΋࣮৘
Λ౿·͑ͯø ý ʙú ù ֶڃͷ෯Λ͓࣋ͨͤͯΓɺֶ̍ڃ
͋ͨΓͷࣇಐ਺͸ü ÷ ਓͱ͍ͯ͠Δɻ 㒂ࣷߏ଄͸3$ࡾ
֊㑼Ͱ㑧௶਺ ʢ㑧চ໘ੵʣ ͸ø ó ø ÷ ÷ ௶ͱ͍͏ඪ४Λઃ
͚͍ͯΔɻ ͜ͷø ó ø ÷ ÷ ௶ඪ४͕ͷͪʹ໰୊ͱͳͬͯ͘
Δɻ·ͨɺ෮ڵখֶ㒂ͷಛ௃ͷҰͭͰ͋ΔΨεɺਫ
ಓɺిؾɺӴੜ౳ͷઃඋΛඋ͑Δ͜ͱ΋໌ه͞Εͯ
͍Δɻ࢛ʹॻ͔Ε͍ͯΔʮ࣮ࢪϊ৔߹ϋ㒁χ㑼ங্
χԙέϧҰఆϊن໛ඪ४Ϯఆϝʯͷʮن໛ඪ४ʯʹ
͍ͭͯ͸ɺޙड़͢Δʮ౦ژࢢཱখֶ㒂෮ڵ㑼ઃඅิ
څنఔʯୈ̐৚ͷʮࢢ௕ϊఆϜϧن໛ඪ४ઃܭʯΛ
ࢦ͍ͯ͠Δͱ㒅͑ΒΕΔɻ
̏ ࣄۀܭըͷม㒁
͜͜·Ͱɺ෮ڵখֶ㒂ͷࣄۀܭըΛɺͦͷࡦఆա
ఔΛؚΊͯ໌Β͔ʹ͖͕ͯͨ͠ɺ͜ͷ౰ॳܭը͸ͦ
ͷ··࣮ߦ͞ΕͨΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɺͦͷޙ༷ʑͳม㒁
Λͱ΋ͳͬͨɻͦͷม㒁಺༰Λ۠㒻͢Δͱɺ֤۠͝
ͱͷ㒂਺഑㒻ͷม㒁ɺࣄۀͷ๏తࠜڌͰ͋Δʮখֶ
㒂㑼ઃඅิڅنఔʯͷม㒁ɺࣄۀਪਐ૊৫ͱͦͷ㒻
ঠࣄ຿ͷม㒁ͷ̏఺ʹͳΔɻҎԼͰ͸ɺ͜ͷ֤఺ʹ
ؔ͢Δม㒁಺༰ʹ͍ͭͯɺͦΕͧΕ੔ཧ͍ͯ͘͠ɻ
ú ô ø ෮ڵ㒂਺ͷ഑㒻ม㒁
খֶ㒂ͷ෮ڵܭըΛཱͯΔʹٴΜͰɺ·ͣ㑼ઃ͢
Δֶ㒂਺ͱֶڃ਺͕ܭըͷେલఏͱͳͬͨɻ۩ମత
ʹ͸ɺ਒ࡂͰমࣦͨ͠ø ø þ 㒂ɺù ó ü ü ù ֶڃΛϕʔεͱ
ͭͭ͠ɺ ਒ࡂ౰࣌໰୊ͱͳ͍ͬͯͨೋ෦ڭतú ü ù ֶڃ
㒻Λఫഇ͢ΔΑ͏ܭը͕㒅͑ΒΕͨɻͦͯ͠ɺܦඅ
΍֤㒂ֶ㒂ن໛౳ͷ੍໿͔Βɺ࠷ऴతʹֶ㒂਺͸ম
ࣦ਺ͱಉ਺ͷø ø þ 㒂ɺֶڃ਺ù ó ÿ ú ü ֶڃΛ㑼ઃ͢Δ͜
ͱ͕ܾఆ͞Εͨ워 원 웗 ɻ
͜ͷø ø þ 㒂ͱ͍͏෮ڵখֶ㒂ͷ㒂਺ʹ͍ͭͯ͸஫
ҙΛཁ͢ΔɻઌʹݟͨΑ͏ʹɺ౰ॳͷܭըͰ͸Ā ÷ 㒂
⾈ ⾈  Λ㑼ઃ͢Δ༧ఆͩͬͨ΋ͷ͕ɺ মࣦ㒂਺ø ø þ 㒂ͱಉ਺
Λ㑼ઃ͢Δ͜ͱʹͳͬͨɻͦͯ͠ɺͦͷޙܾఆͨ͠
ࣄۀ࣮ࢪܭըͰ͸ɺ֤۠ʹ͓͚Δ㒂਺഑㒻͸ɺমࣦ
㒂਺ͱಉ༷ʹ͢Δͱ͍͏΋ͷͰ͋ͬͨɻ͜ͷ࣮ࢪܭ
ըʹ͓͚Δ㒂਺ø ø þ ͱɺ࠷ऴతʹ㑼ઃ͞Εͨ㒂਺ø ø þ
͸Ұக͢Δ͕ɺ֤۠ͷ㒂਺഑㒻ʹؔͯ͠͸Ұக͠ͳ
͍ɻ֤۠ͷমࣦ㒂਺͸ɺ߿ொ̎ɺਆాø ú ɺ೔ຊڮø ù ɺ
ژڮø ü ɺࣳ̕ɺຊڷ̎ɺԼ୩ø ú ɺઙ૲ø ÿ ɺຊॴø ÿ ɺ
ਂ઒ø ü ͱͳ͓ͬͯΓ워 웑 웗 ɺژڮ۠ͱઙ૲۠Λͷ֤ͧ͘
۠͸ɺ মࣦ㒂਺͕ͦͷ··෮ڵͨ͠ɻ ͦΕʹରͯ͠ɺ
ژڮ۠͸মࣦ㒂਺͔Β̎㒂ݮͷø ú 㒂ɺઙ૲۠͸̎㒂
૿ͷù ÷ 㒂͕෮ڵ͞Ε͍ͯΔɻ
Ͱ͸ɺ͜ͷ഑㒻ม㒁͸ͲͷΑ͏ͳܦաͰม㒁͞Ε
ͨͷͩΖ͏͔ɻ·ͣɺ㒸ࠔՈ㒩Λର৅ͱ͍ͯͨ͠౦
ژࢢ௚Ӧͷখֶ㒂ʢ͍ΘΏΔʮ௚Ӧখֶ㒂ʯ ʣશø ø 㒂
͕ɺେਖ਼ø û ʢø Ā ù ü ʣ೥ø ø ݄ͷࢢձʹ֤ͯॴࡏ۠΁ͱ
Ҡ؅͞ΕΔ͜ͱ͕ܾ·ͬͨ워 웒 웗 ɻ۠΁ͷҠ؅͸େਖ਼ø ü
೥݄̐̍೔෇Ͱ࣮ࢪ͞Εɺ͜Εʹ൐ͬͯɺ෮ڵখֶ
㒂ø ø þ 㒂த̔㒂Λ઎ΊΔ௚Ӧখͷ͏ͪɺ্໺খֶ㒂
ʢچສ೥খֶ㒂ʣ Λͷͧ̓͘㒂͕۠ͷࣥߦࣄۀʹվΊ
ΒΕͨ워 웓 웗 ɻ
͍ͭͮͯɺত࿨̎ʢø Ā ù þ ʣ೥͔Βཌ೥ʹ͔͚ͯɺ
ژڮ۠ʹֶ͓͍ͯ㒂ͷ౷ഇ߹͕ߦΘΕͨɻ͜ͷ࣌ͷ
ม㒁Ͱɺژڮ۠ͷطఆø ü 㒂͕ø ù 㒂ʹݮ͍ͬͯΔɻ۩
ମతʹ͸ɺত࿨̎೥݄̏ʹྶ؜ౡখͱӽલງখ͕߹
ซͯ͠໌ਖ਼খͱͯ͠৽ઃ͞Εɺཌ೥݄̒ʹ͸ೆຘொ
খֶ㒂͕ๅాখΛซ߹͢ΔܗͰژڮত࿨খ͕㑼ઃ͞
ΕΔ͜ͱʹͳͬͨ웍 월 웗 ɻ ͜ΕʹՃ͑ͯɺ ௭ౡখΛഇ㒂༧
ఆʹՃ͑Δ͜ͱͰɺ ܭ̏㒂ݮͱͳͬͨ웍 웋 웗 ɻ Ұํͷઙ૲
۠Ͱ͸ɺ਒ࡂલʹֶ㒂৽ઃ͕ܾఆ͠ͳ͕Βະ։㒂Ͱ
͋ͬͨాதখͱࠓށখΛɺত࿨̐೥ʹࢸΓʮ෮ڵʯ
খֶ㒂ͱͯ͠㑼ઃ͢Δ͜ͱʹͳͬͨ웍 워 웗 ɻ ͦͷ݁Ռɺ ઙ
૲۠Ͱ͸ø ÿ 㒂͔Βù ÷ 㒂΁ͱ̎㒂͕૿Ճ͢Δ͜ͱʹ
ͳͬͨɻژڮɾઙ૲྆۠Ͱͷม㒁ʹΑΓࠩҾ̍㒂ݮ
গͱͳΓɺ શ෦Ͱø ø ý 㒂΁ͱܭը͕ม㒁͞Εͨɻ ܭը
ม㒁ͷཧ༝͸ɺ মࣦ۠Ҭͷ۠ը੔ཧ͕ਐΉʹͭΕͯɺ
ಓ࿏ͷ৽ઃɾม㒁ɺ׵஍ʹΑΔෑ஍௶਺ͷݮগɺਓ
ޱͷҠಈ౳ͷࣄ৘͕ੜͨ͜͡ͱ͕ݪҼͱ͞Ε͍ͯ
Δ웍 웍 웗 ɻ
ઙ૲۠Ͱ̎㒂͕૿ઃ͞Εͨͦͷཌ೥ɺࠓ౓͸ഇ㒂
༧ఆʹͳ͍ͬͯͨ௭ౡখ͕ɺ͋ΒͨΊͯ෮ڵ͞ΕΔ
͜ͱʹͳͬͨɻ ʰఇ౎෮ڵࣄۀࢽ ܭըรɾ؂ཧรɾ
ܦཧรʱͰ͸ɺ௭ౡখͷ෮ڵ͕ܾ·ͬͨͷ͸ত࿨̑
೥ø ø ݄ͱ͞Ε͍ͯΔɻ ͔͠͠ɺ ʮ౦ژࢢখֶ㒂ฒਤॻ
ؗ෮ڵ㑼ઃࣄۀਐḿঢ়گϊ݅ใࠂʯ 웍 웎 웗 ʹ͓͚Δɺ ֤݄
ͷ޻ࣄਐḿঢ়گͷใࠂॻͰ͸ɺত࿨̑೥݄̑ú ø ೔ݱ
ࡏͷ෮ڵখֶ㒂਺͕ø ø ý 㒂 ʢॡ޻ø ø ù 㒂ɺ޻ࣄத̐㒂ʣ
Ͱ͋Δͷʹରͯ͠ɺཌ݄̒ú ÷ ೔ݱࡏͰ͸ø ø þ 㒂 ʢॡ޻
ø ø û 㒂ɺ޻ࣄத̏㒂ʣ ͱͳ͓ͬͯΓɺ޻ࣄதͷ㒂໊ʹ
௭ౡ͕৽ͨʹՃΘ͍ͬͯΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺ௭ౡখͷ
෮ڵ͕ܾఆͨ͠ͷ͸ত࿨̑೥݄̒ҎલͱͳΔɻ
Ҏ্ͷܦҢʹΑΓɺ࠷ऴతʹ͸মࣦ㒂਺ͱಉ਺ͷ
ø ø þ 㒂͕㑼ઃ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ ͜ͷΑ͏ʹɺ ෮ڵ
খֶ㒂͸মࣦͨ͠ø ø þ 㒂͕ͦͷ··෮ڵ͞ΕͨΘ͚
Ͱ͸ͳ͘ɺز౓͔ͷۂંΛܦ͍ͯͨɻ͜ͷଞʹ΋ɺ
௚Ӧখֶ㒂Λ͸͡Ίͱͯ͠ɺ਺㒂͕㒂໊ม㒁Λߦͬ
͍ͯΔɻ਒ࡂલޙͷ㒂໊ରর͓Αͼ֤㒂ͷجຊσʔ
λ͸ɺจ຤ͷҰཡදʢࢿྉ̎ʣʹ·ͱΊͨɻ
ú ô ù ೋॏͷʮิڅنఔʯͱͦͷ౷Ұ
࣍ʹɺ෮ڵখֶ㒂Λ㑼ઃ͢Δࡍʹґڌͨ͠๏ྩʹ
͍ͭͯݟ͍ͯ͘ɻ਒ࡂҎલʹґڌ͍ͯͨ͠ɺࢢͷֶ
㒂㑼ઃʹ͔͔ΘΔ๏ྩ͸ɺେਖ਼̎೥݄̒ø þ ೔ʹ੍ఆ
͞Εͨ౦ژࢢࠂࣔୈþ þ ߸ʮ౦ژࢢཱখֶ㒂㑼ઃඅิ
څنఔʯ ʢҎԼɺ ʮิڅنఔʯ ʣ ͓Αͼ ʮ౦ژࢢཱখֶ
㒂㑼ઃඅิڅنఔࢪߦࡉଇʯ ï ࢢࠂࣔୈÿ ù ߸ɺ ҎԼ ʮࢪ
ߦࡉଇʯ ʣ ʮ౦ژࢢཱখֶ㒂㑼ઃඅิڅنఔ࣮ࢪखଓʯ
ï ࢢ܇ྩߕୈú þ ߸ʣ Ͱ͋Δɻ͜ΕΒͷ๏ྩ͸େਖ਼̒೥
ʹվਖ਼͞Εɺ͞Βʹʮิڅنఔʯͱʮࢪߦࡉଇʯ͸
େਖ਼ø ø ೥ʹ΋࠶վਖ਼͞Εͨɻେਖ਼ø ø ೥ͷ ʮิڅنఔʯ
վਖ਼Ͱ͸ɺ3$㒂ࣷ΁ͷิڅ͕نఆ͞ΕΔ͜ͱʹͳ
Γɺ ਒ࡂલʹ͓͍ͯݪଇ3$଄ͷํ਑͕͢Ͱʹࣔ͞Ε
͍ͯͨ웍 웏 웗 ɻ ͦͯ͠਒ࡂޙʹ͓͍ͯ΋ɺ ෮ڵখֶ㒂Ҏ֎
ͷ௨ৗͷֶ㒂㑼ઃʹ͓͍ͯ͸ɺ ಉنఔ͕ద༻͞Εͨɻ
Ұํͷ෮ڵখֶ㒂ʹ͍ͭͯ͸ɺ෮ڵখֶ㒂ͷࣄۀ
༧ࢉͱͷ݉Ͷ߹͍Ͱɺ௨ৗͷʮิڅنఔʯͷج४͕
ద༻Ͱ͖ͳ͍͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨ웍 원 웗 ɻ ͦͷͨΊɺ લ
ষͰݟͨʮখֶ㒂෮ڵ㑼ઃࣄۀ࣮ࢪܭըʯʹͯ㒂ࣷ
ن໛ͷඪ४Λø ó ø ÷ ÷ ௶ʹݶఆ͠ɺ ͞Βʹ෮ڵখֶ㒂ʹ
ର͢Δิڅۚʹ͍ͭͯɺେਖ਼ø ø ೥վਖ਼ͷ ʮิڅنఔʯ
ͱ͸ผछͷنఔΛఆΊͨɻͦͷنఔ͕ɺ౦ژࢢࠂࣔ
ୈù ø û ߸ʮ౦ژࢢཱখֶ㒂෮ڵ㑼ઃඅิڅنఔʯ ʢҎ
Լɺ ʮ෮ڵิڅنఔʯ ʣͰ͋Γɺ͜ͷ๏ྩ͸େਖ਼ø ú ೥
݄̒ø ø ೔ʹ੍ఆ͞Εͨɻ
͜ΕʹΑΓɺैདྷͷʮิڅنఔʯͱʮ෮ڵิڅن
ఔʯ ͱͰنఔ͕ೋछྨͱͳͬͨɻͦͯ͠ɺ ʮ෮ڵิڅ
نఔʯʹ΋ͱͮ͘ࢪઃඪ४͕ɺैདྷͷʮิڅنఔʯ
ʹൺ΂ͯ௿͔ͬͨͨΊɺጶࡂ͠ͳ͔ͬͨ࢒ଘ۠Ҭখ
⾈ ⾈  ֶ㒂ͱ෮ڵখֶ㒂ͱͷؒʹࢪઃن໛ͷ͕֨ࠩੜͯ͡
͠·ͬͨɻ౦ژࢢ͸෮ڵখֶ㒂ͷ㑼ઃͱฒߦͯ͠ɺ
࢒ଘ۠Ҭখֶ㒂ʹ͍ͭͯ΋3$ԽΛਐΊ͓ͯΓɺ ͜Ε
Λ෮ڵখֶ㒂ͱ͸۠ผͯ͠ʮվஙখֶ㒂ʯͱݺশ͠
ͨɻվஙখֶ㒂ͱͯ͠͸ɺ൪ொɺ௽רɺ੺Ӌ౳͕㑼
ઃ͞Ε웍 웑 웗 ɺ͜ΕΒͷֶ㒂ͱ෮ڵখֶ㒂ͱͷؒʹ֨ࠩ
͕ੜͨ͡ͷͰ͋Δɻͱ͘ʹ㑼ங㑧௶਺ʹؔͯ͠͸ɺ
౰ॳܭըʹ͓͍ͯø ó ø ÷ ÷ ௶͕ඪ४ͱ͞Ε͓ͯΓɺ Ͱ͖
Δ͚ͩ௶਺Λ૿ͨ͠ͱͯ͠΋ɺ쓕 ෮ڵิڅنఔʯ ͱ෮
ڵ༧ࢉʹ੍ݶ͞Εͯø ó ù ù ÷ ௶Λ௒͑Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ
͔ͬͨɻͦͯ͠ɺͦͷ௶਺Ͱ͸ֶڃن໛૬౰ͷී௨
ڭ͕ࣨಘΒΕͳ্͍ɺಛผڭࣨͷ਺΋গͳ͘ɺ࿓Լ
͕Ұؒ෯ʹͳΔͳͲɺ ଟ͘ͷ఺Ͱෆ౎߹͕͋ͬͨ웍 웒 웗 ɻ
·ͨɺنఔͷೋॏԽʹΑΓɺิڅֹ͚ۚͩͰͳ͘
ֶ㒂ͷઃܭओମʹ΋ᴥᴪΛ͖ͨ͢͜ͱͱͳͬͨɻ਒
ࡂલΑΓɺখֶ㒂㑼ઃ͸͕۠ࣄۀओମͱͳΓɺͦͷ
ܦඅΛࢢ͕ิڅ͢Δͱ͍͏ܗͰߦ͍ͬͯͨɻ ͦͯ͠ɺ
ֶ㒂ͷઃܭʹؔͯ͠͸֤͕۠ຽؒۀऀʹҕୗ͍ͯ͠
ͨͨΊɺࢢ͸ઃܭʹ௚઀ؔ༩ͤͣɺ͕۠࡞੒ͨ͠ઃ
ܭਤΛʮิڅنఔʯʹ΋ͱ͍ͮͯʮݕӾʯ͢ΔͷΈ
Ͱ͋ͬͨʢ ʮิڅنఔʯୈ̕৚ʣ ɻ͜ͷํ਑͸ɺ਒ࡂ
ޙͷվஙখֶ㒂Ͱ΋ಉ༷Ͱ͋ͬͨɻҰํɺ෮ڵখֶ
㒂ͷ㑼ઃʹؔͯ͠΋ɺઌʹड़΂ͨΑ͏ʹʮֶ۠ͷॏ
ԸΛଚॏͯ͠ʯ ैདྷ௨Γ۠ͷࣄۀͱͯ͠㑼ઃͤ͞Δ
͜ͱͱͳΓɺࢢ͸㑼ઃඅΛิڅ͢ΔʹͱͲ·ͬͨɻ
͔͠͠ɺֶ㒂ͷઃܭʹؔͯ͠͸ࢢ͕Ұׅͯ͠ߦ͏ํ
਑ΛৡΒͣɺ͜ͷʮ෮ڵิڅنఔʯͰ͸ࢢ͕౷Ұ͠
ͯઃܭΛߦ͏͜ͱ͕໌ه͞Εͨ ʢ ʮ෮ڵิڅنఔʯ ୈ
̐৚ʣ ɻ ͜ͷΑ͏ʹɺ ෮ڵখֶ㒂ͱ࢒ଘ۠Ҭͷվஙখ
ֶ㒂ͱͷؒͰɺࢪઃن໛ͱઃܭओମʹࠩҟ͕ੜ͡Δ
͜ͱͱͳͬͨɻ
Ҏ্ͷ໰୊఺Λ౿·͑ͯɺ େਖ਼ø û ೥ø ù ݄ù ý ೔ʹ ʮิ
څنఔʯ͕վਖ਼͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨʢࢢࠂࣔୈú ü ÷
߸ð ɻͦͯ͠ɺͦͷෟଇͰ ʮ෮ڵิڅنఔʯ Λഇࢭ͢
Δ͜ͱͰɺֶ㒂㑼ઃඅͷ๏తࠜڌΛʮิڅنఔʯʹ
ҰຊԽ͠ɺ෮ڵখֶ㒂ͷ㑼ઃʹ͓͍ͯ΋ɺ͜ͷେਖ਼
ø û ೥վਖ਼ͷʮิڅنఔʯ͕ద༻͞ΕΔ͜ͱʹͳͬ
ͨ웍 웓 웗 ɻ
͜ͷ࣌ͷʮิڅنఔʯվਖ਼ͷཁࢫ͸ɺҎԼͷ̔఺
ʢ ʮҰɺֶڃن໛ʯ ʮೋɺ㒂஍ʯ ʮࡾɺ㒂ࣷʯ ʮ࢛ɺෟଳ
޻ࣄʯ ʮޒɺ㒂۩ʯ ʮ࿡ɺ֓ࢉ෷ʯ ʮࣣɺઃܭʯ ʮീɺ
ิڅඪ४ϊ౷Ұʯ ʣ ʹ·ͱΊΒΕ͍ͯΔ웎 월 웗 ɻ·ͣɺֶ
ڃن໛͸ɺø ÿ ʙù û ֶڃͱ͍͏ج४Λø ý ʙú ù ֶڃ΁ͱ
༛༧ൣғΛ޿͛ͨʢҰʣ ɻ͜Ε͸ɺ ʮิڅنఔʯͷج
४Λ෮ڵখֶ㒂ͷࣄۀܭըʹ߹ΘͤΔܗΛͱͬͨ͜
ͱʹͳΔɻ·ͨɺ㒂஍௶਺΍ಛผڭࣨ਺ͷ૿Ճʢೋ
͓Αͼࡾʣ ɺஆ๪͓ΑͼԚਫড়Խ૷ஔ΁ͷิڅ ʢ࢛ʣ ɺ
㒂۩අͷ૿ֹʢޒʣͳͲɺ༷ʑͳઃඋ৚͕݅վળ͞
ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻͦͯ͠ɺ ʮീɺิڅඪ४ϊ౷Ұʯ
ʹ͓͍ͯɺ ʮࢢཱখֶ㒂෮ڵ㑼ઃඅิڅنఔΛഇࢭ͠
মࣦখֶ㒂ͱଖͷଞͱͷؒʹࠩҟͳ͘ิڅඪ४Λ౷
Ұ͢ʯͱॻ͔Ε͍ͯΔΑ͏ʹɺমࣦখֶ㒂ͱଞͷֶ
㒂ؒͷ֨ࠩΛͳͨ͘͢Ίʹิڅඪ४͕౷Ұ͞Εͨɻ
ͦͷ݁Ռɺø ó ø ÷ ÷ ௶Ͱ͋ͬͨඪ४௶਺͸ø ó ú ÿ ÷ ௶΁ͱ
େ෯ʹ૿Ճ͢Δ͜ͱʹͳΓ웎 웋 웗 ɺ௿͍ج४ʹ཈͑ΒΕ
͍ͯͨ෮ڵখֶ㒂͸ ʮେʹ㑼ஙن໛Λ֦ுʯ 웎 워 웗 ͢Δ͜
ͱʹͳͬͨɻ
ͦͯ͠ɺ͜ͷվਖ਼ཁࢫͰͷ͞ΒͳΔॏཁͳϙΠϯ
τ͸ɺ ʮࣣɺઃܭʯ ʹ͓͚Δɺઃܭओମͷม㒁Ͱ͋Δɻ
ઌड़ͨ͠Α͏ʹɺैདྷ͸ֶ㒂ઃܭΛ͕۠ຽؒۀऀʹ
ҕୗ͍ͯͨ͠ͷ͕ͩɺ ʮิڅنఔʯ վਖ਼ޙ͸શͯࢢʹ
Αͬͯ౷Ұઃܭ͕͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨ ï ʮิڅنఔʯ
ୈ̔৚ͷ̎ð ɻͭ·Γɺ쓕 ෮ڵิڅنఔʯͰઌߦతʹ
نఆ͞Ε͍ͯͨࢢʹΑΔ౷Ұઃܭ͕ɺҰൠͷʮิڅ
نఔʯʹ΋ಋೖ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨͷͰ͋Δɻ͜ͷ
վਖ਼ʹΑΓɺ෮ڵখֶ㒂ͱվஙখֶ㒂Ͱࠩҟ͕ੜ͡
͍ͯͨઃܭओମ͸ࢢʹ౷Ұ͞ΕɺҎ߱౦ژࢢͷখֶ
㒂㑼ங͸ɺશͯࢢʹΑͬͯઃܭ͕ͳ͞ΕΔ͜ͱʹ
ͳͬͨɻ
ú ô ú ૊৫͓Αͼ㒻ঠࣄ຿ͷม㒁
쓕 ิڅنఔʯվਖ਼ʹΑΓઃܭओମͷᴥᴪ͕ղফ͞
Εɺ౦ژࢢͷখֶ㒂㑼ங͸͢΂ͯࢢ͕ઃܭ͢Δ͜ͱ
ʹͳͬͨɻ͔͠͠ɺ͜ͷֶ㒂㑼ઃࣄۀΛࢢ໾ॴ಺ͷ
Ͳͷ෦ॺ͕ओಋ͢Δ͔ʹ͍ͭͯ૪͍͕ੜͨ͡ɻ͢ͳ
Θͪɺֶ㒂ઃܭΛ୲͏ֶ㒂㑼ઃ՝ͱֶ㒂㑼ઃܭըΛ
୲͏ֶ຿՝ͱͷؒͰɺҙݟରཱ͕ੜ͡Δ৔໘͕ग़ͯ
͘Δ͜ͱͱͳͬͨ웎 웍 웗 ɻ ͜ͷɺ ֶ㒂㑼ઃΛΊ͙Δ྆ऀͷ
૪͍ʹ͍ͭͯݟ͍ͯͨ͘Ίʹ͸ɺ౦ژࢢ໾ॴ಺ͷ৬
੍ʹ͍ͭͯ֬ೝ͢Δඞཁ͕͋Δ웎 웎 웗 ɻ
·ͣɺ౦ژࢢͷӦસ૊৫ͱͯ͠͸ɺ਒ࡂલ͸ہϨ
ϕϧͷ෦ॺ͸ઃ͚ΒΕ͓ͯΒͣɺ㑼ங՝͕ઃஔ͞Ε
ΔʹͱͲ·͍ͬͯͨɻͦͯ͠ɺ਒ࡂ൒೥લͷେਖ਼ø ù
೥݄̏ù ÿ ೔ͷ৬੍վਖ਼Ͱɺ㑼ங՝಺ʹֶ㒂㑼ஙઐ໳
෦ॺͱֶͯ͠㒂㑼ઃֻ͕ઃ͚ΒΕͨɻҰํͷֶ຿ؔ
܎ͷ෦ॺ΋ہ୯ҐͰ͸ଘࡏͤͣɺֶ຿՝͕ڭҭؔ܎
ۀ຿Λ୲౰͍ͯͨ͠웎 웏 웗 ɻ
਒ࡂޙɺ͍Α͍Α෮ڵۀ຿͕։࢝͞ΕΔஈʹͳΔ
⾈ ⾈  ͱ ʮ৽ʹ೭͕ػؔΛઃ͘ΔͷඞཁΛੜ͡ʯ 웎 원 웗 ɺ෮ڵۀ
຿ͷ਱ߦମ੍Λ੔͑Δ΂͘ɺେਖ਼ø ú ೥݄̏ù þ ೔ʹ৬
੍͕վਖ਼͞Εͨɻ͜ͷվਖ਼࣌ʹɺ਒ࡂ෮ڵͷத৺෦
ॺͱͯ۠͠ը੔ཧہͱͱ΋ʹྟ࣌㑼ஙہ͕৽ઃ͞Ε
ͨɻͭ·Γɺ਒ࡂ෮ڵͷྟ࣌తાஔͱͯ͠㑼ங՝͕
ہ΁ͱҰ࣌తʹঢ֨ͨ͜͠ͱʹͳΔɻ͜ͷྟ࣌㑼ங
ہہ௕ͱͯ͠Ӭాࢢ௕ʹটᡈ͞Εͨͷ͕ɺఇ౎෮ڵ
Ӄ㑼ஙہ௕ͱͯ͠ޙ౻Λࢧ͑ͨࠤ໺རثʢࡏ೚ظ
ؒɿେਖ਼ø ú ೥݄̏ù Ā ೔ʙେਖ਼ø ü ೥݄̒ø û ೔ʣͰ͋ͬ
ͨɻͦͯ͠ɺ㑼ங՝ͷہ΁ͷঢ֨ʹ߹Θͤͯɺֶ㒂
㑼ઃֻ΋ֶ㒂㑼ઃ՝΁্֨͛͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷͱ͖
ͷֶ㒂㑼ઃ՝ͷ؅ঠࣄ຿͸ʮֶ㒂㑼ઃϊઃܭ޻ࣄଖ
ଞٕज़χؔεϧࣄ߲ʯ ͷ߲̍໨Ͱ͋Γ웎 웑 웗 ɺ ֶ㒂㑼ઃͷ
ઃܭ͕໌ه͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͔Βɺ෮ڵখֶ㒂ͷઃܭ
͸ಉ෦ॺͰߦΘΕͨ͜ͱ͕㒻͔Δɻͳ͓ɺྟ࣌㑼ங
ہ͸େਖ਼ø û ೥݄̍ʹ㑼ஙہͱվশͨ͠ͷͪɺཌø ü ೥
ø ù ݄ʹ͸౔໦ہͷઃஔʹ൐͍㑼ங՝΁ͱ֨Լ͛ʹ
ͳͬͨɻ͜Εʹ߹Θͤͯɺֶ㒂㑼ઃ՝΋ֻ΁໭͞Ε
͍ͯΔɻ
Ұํֶ຿ؔ܎ͷ෦ॺ͸ɺ෮ڵࣄۀ։࢝ޙ΋਒ࡂલ
ͱಉ༷ʹֶ຿՝ͷ··Ͱ͋ͬͨɻͨͩ͠ɺྟ࣌㑼ங
ہ͕ઃஔ͞Εͨେਖ਼ø ú ೥݄̏ͷ৬੍վਖ਼࣌ʹ͓͍
ͯɺֶ຿՝㒻ঠࣄ຿ͷୈ߲̔ʹʮֶ㒂㑼ઃϊܭըฒ
ࣄ຿χؔεϧࣄ߲ʯ ͕Ճ͑ΒΕͨ웎 웒 웗 ɻ ͦͷޙɺ େਖ਼ø û
೥݄̑ͷ৬੍վਖ਼Ͱ͸ɺֶ຿՝͔Βֶ຿ہ΁ͱ্֨
͕͛͞Εͨɻͦͷཌ೥݄̑ʹ͸ɺࣾձہͷҰ෦ہͰ
͋ͬͨࣾձڭҭ՝ͱ߹ซ͢Δͱͱ΋ʹڭҭہͱվশ
͞Εͨ웎 웓 웗 ɻ
ͦΕͰ͸ɺͱ΋ʹʮֶ㒂㑼ઃʯΛ㒻ঠࣄ຿ʹؚΉ
ֶ㒂㑼ઃ՝ͱֶ຿՝ͷؒʹ͸ɺͲͷΑ͏ͳ໾ׂ㒻୲
͕͋ͬͨͷͰ͋Ζ͏͔ɻ͓ͦΒ͘౰ॳͷஈ֊Ͱ͸ɺ
྆෦ॺؒͷ㒻୲ʹ͸ᐆດͳ໘͕͋ͬͨͱࢥΘΕΔɻ
େਖ਼ø ú ೥݄̏ͷ৬੍վਖ਼ʹؔ͢Δઆ໌Ͱ͸ɺ ʮֶ㒂㑼
ઃ޻ࣄϮຊ՝ʤֶ຿՝ Ҿ༻ऀ஫ʥτ݁߹γς෦
੍Ϯथπϧϋ৬੍ϊମܥϮഁϧʯͨΊɺֶ຿՝Ͱ͸
ʮখֶ㒂㑼ઃ޻ࣄχؔεϧࣄ຿ϊϛϮऔѻϑʯ ͱͯ͠
͓Γ웏 월 웗 ɺֶ຿՝͸޻ࣄʹؔ͢Δ ʮࣄ຿ϊϛʯ ʹ໾ׂΛ
ݶఆ͍ͯͨ͠ɻ
͔࣮͠͠ࡍʹ͸ɺֶ຿՝͕㒂௕ͱ૬ஊͯ͠㒂ࣷͷ
ུઃܭΛ࡞੒͠ɺͦΕʹ΋ͱ͍ͮͯຊઃܭΛֶ㒂㑼
ઃ՝ʹґཔ͢Δͱ͍͏΍ΓํͰਐΊΒΕͨΑ͏Ͱ͋
Δɻ͜͏ͨ͠ઃܭखଓͰ͸ɺઃܭʹର͢Δओಋݖ͕
ֶ㒂㑼ઃ՝ʹͳ͘ɺ ʮޚޏ͍େ޻ͷײ͕͋ͭͨʯ ͱࠤ
໺͸ճ૝͍ͯ͠Δɻࠤ໺͸Ή͠Ζɺֶ㒂㑼ઃ՝͕௚
઀ֶ㒂ଆͷཁٻΛฉ͖ೖΕͯઃܭΛߦ͍ɺͦͷ্Ͱ
ֶ຿՝ͱ߹ٞ͢Δͱ͍͏ํ਑͕ଥ౰ͱ㒅͑ͨɻ͜ͷ
ํ਑ʹֶ຿՝ͷಉҙ͸ಘΒΕͳ͔͕ͬͨɺͦͷ··
ʮͲΜͲΜઃܭΛਐΊͨʯ ͨΊɺ྆ऀͷؒͰ ʮ㒿ڄΛ
ىͨ͠ʯͱ͞ΕΔ웏 웋 웗 ɻ
͜͏ͨ͠ঢ়گΛഎܠʹɺ෮ڵࣄۀ͕ॹʹ͍͓ͭͨ
Αͦ൒೥ޙͷେਖ਼ø ú ೥ø ø ݄ɺ࠶ͼ৬੍͕վਖ਼͞Εͯ
͍Δɻ͜ͷͱ͖ɺֶ຿՝ࣄ຿㒻ঠͷୈ߲͕̔ʮֶ㒂
㑼ઃϊܭըฒࣄ຿χؔεϧࣄ߲ʯ͔Βʮֶ㒂㑼ઃϊ
ܭըχؔεϧࣄ߲ʯ΁ͱվΊΒΕ͍ͯΔɻͦΕͱಉ
࣌ʹɺ ֶ㒂㑼ઃ՝ͷࣄ຿㒻ঠ΋ɺ ʮֶ㒂㑼ઃϊઃܭ޻
ࣄଖଞٕज़χؔεϧࣄ߲ʯ͔Βʮֶ㒂㑼ઃϊઃܭٴ
޻ࣄχؔεϧࣄ߲ʯ ͱม㒁͞Εͨ웏 워 웗 ɻ ৬੍վਖ਼લޙͷ
؅ঠࣄ຿Λൺֱ͢Δͱɺֶ຿՝͸ʮฒࣄ຿ʯͷՕॴ
͕ɺֶ㒂㑼ઃ՝͸ʮଖଞٕज़ʯ͕࡟আ͞Ε͍ͯΔɻ
ʮࣄ຿ʯ΍ʮଖଞٕज़ʯͱ͍͏ᐆດͳදݱΛ࡟Δ͜ͱ
Ͱɺ㑼ઃ ʮܭըʯ Λ୲౰͢Δֶ຿՝ͱɺ ʮઃܭٴ޻ࣄʯ
Λ୲౰͢Δֶ㒂㑼ઃ՝ͷ㒻୲͕໌ه͞Εͨͱݴ͑Δ
ͩΖ͏ɻ
͜ͷࣄ຿㒻ঠվਖ਼͸ɺࠤ໺͕தଜੋ㒀ࢢ௕Ѽʹग़
ͨ͠ਃ੥ॻΛ΋ͱʹ͍ͯ͠Δɻͦͷਃ੥ॻʹΑΔվ
ਖ਼ओࢫ͸ɺ࣍ͷΑ͏ʹه͞Ε͍ͯΔɻ
খֶ㒂㑼ઃϊܭըࣄ຿ ʢ㒂஍ϊબఆɺऔಘɺֶڃ੍౳ܭը
χؔݗεϧࣄ຿ʣϋֶ຿՝χԙς೭Ϯ㒻ঠγઃܭϤϦ޻
ࣄϊऴྃχࢸϧ຦χԙέϧҰ੾ϊࣄ຿ϋ㑼ஙہχԙςঠ
ཧεϔΩίτχվਖ਼ηϥϨλΩίτ
ཧ༝
ݱߦॸ຿نఔχґϨϋֶ㒂㑼ઃϊܭըฒࣄ຿Ұ੾ϋֶ
຿՝χԙςঠཧεϧΧ೗ΩϞ೗Կϋ࣮ࡍχԙςෆ౎߹
ሥΧϥεґςઃܭϤϦ޻ࣄऴྃχࢸϧ຦χԙέϧҰ੾
ϊࣄ຿ϋ೭Ϯ㑼ஙہχԙςࣥߦεϔΩϞϊφϧίτϮ
໌ఆηϥϨλγ웏 웍 웗
ͭ·Γɺվਖ਼લʹ͓͚Δֶ຿՝ͷ㒻ঠࣄ຿ʹ͸ɺ
ֶ㒂㑼ઃͷʮࣄ຿Ұ੾ʯؚ͕·Ε͍ͯΔΑ͏ʹಡΊ
Δ͕ɺͦΕͰ͸ෆ౎߹͕ଟ͍ɻͦ͜Ͱɺ ʮࣄ຿ʯ ͱ͍
͏؅ঠൣғ͕ᐆດͳจݴΛ࡟Δ͜ͱͰɺֶ຿՝ͷ؅
ঠൣғΛ㒂஍બఆ ɾ औಘɺֶڃฤ੒ͱ͍ͬͨ㑼ઃ ʮܭ
ըʯʹݶఆͤ͞Α͏ͱɺࠤ໺͸㒅͑ͨɻҰํͷֶ㒂
㑼ઃ՝ʹ͸ɺઃܭ͔Β޻ࣄʹࢸΔʮҰ੾ϊࣄ຿ʯΛ
୲ΘͤΔ͜ͱͰɺ ʮઃܭٴ޻ࣄʯ ͷશൠΛ؅ঠͤ͞Α
͏ͱͨ͠ɻ͜͏ͯ͠ɺ෮ڵࣄۀ։࢝౰ॳʹ͓͍ͯᐆ
ດͰ͋ͬͨɺֶ㒂㑼ઃ՝ͱֶ຿՝ͷ໾ׂ㒻୲͕໌ࣔ
⾈ ⾈  ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻҎ߱ɺ෮ڵখֶ㒂ͷઃܭۀ຿
͸ֶ㒂㑼ઃ՝͕୲͍ɺ ࣄۀͷ਱ߦମ੍͕੔͑ΒΕͨɻ
·ͱΊͱࠓޙͷ՝୊
ຊ࿦จ͸ɺ෮ڵখֶ㒂ͷ෮ڵܭըʹؔͯ͠ɺͦͷ
ࡦఆܦա͓Αͼม㒁಺༰Λ੔ཧͨ͠ɻͦͷུ֓Λཁ
໿͢Ε͹ɺҎԼͷΑ͏ʹͳΔɻ
ఇ౎෮ڵܭըͷࡦఆաఔʹ͓͍ͯɺޙ౻৽ฏ͕ٻ
Ίͨ౰ॳͷʮେ෩࿊ෑʯ͕ॖݮ͞ΕΔͱͱ΋ʹɺ಺
຿লɾ౦ژ෎ɾ౦ژࢢͷ㒻ۀʹΑΔ෮ڵࣄۀ਱ߦମ
੍͕੒ཱͨ͠ɻࢢཱখֶ㒂ͷ㑼ઃࣄۀʹؔͯ͠͸ɺ
ࢢ໾ॴ಺ͰͷཱҊ͓Αͼ౦ژࢢ෮ڵҕһձͰͷٞ࿦
౳Λܦͨ݁Ռɺࣄۀ࣮ࢪܭը͕ܾఆ͞Εͨɻ·ͨɺ
ֶ㒂㑼ઃࣄۀͷओମʹؔͯ͠͸ɺ౰ॳ౦ژࢢ͕౷Ұ
ͯ͠ߦ͏ํ਑ཱ͕ͯΒΕ͕ͨɺ෮ڵҕһձͰͷٞ࿦
Λܦͯɺैདྷ௨Γ֤͕۠ࣄۀओମͱͳΓͭͭɺͦͷ
㑼ઃඅ͸౦ژࢢ͕ෛ୲͢Δͱ͍͏ܗଶΛͱͬͨɻ͠
͔͠ɺֶ㒂㑼ஙͷઃܭΛࢢ͕౷Ұͯ͠ߦ͏ͱ͍͏఺
͕ɺैདྷͷֶ㒂㑼ઃࣄۀͱܾఆతʹҟͳ͍ͬͯͨɻ
͔͠͠ɺ͜ͷ࣮ࢪܭը͸ɺͦͷ··࣮ߦ͞ΕͨΘ
͚Ͱ͸ͳ͘ɺ㒂਺഑㒻ɺࠜڌ๏ྩɺ਱ߦ૊৫ͷ֤఺
ʹ͖ͭม㒁͕Ճ͑ΒΕͨɻ㒂਺഑㒻ʹ͍ͭͯ͸ɺԿ
౓͔ͷ഑㒻ม㒁ͷ݁Ռɺژڮ۠͸̎㒂ݮɺઙ૲۠͸
̎㒂૿ͱͳͬͨɻࠜڌ๏ྩ͸ɺ౰ॳ෮ڵখֶ㒂ͱվ
ஙখֶ㒂Ͱผ㑼ͯͰ͕͋ͬͨɺิڅֹۚ΍ઃܭओମ
ͷᴥᴪΛղফ͢ΔͨΊɺ େਖ਼ø û ೥຤ʹҰຊԽ͞Εͨɻ
਱ߦ૊৫ʹؔͯ͠͸ɺֶ㒂㑼ઃࣄۀΛ౦ژࢢ໾ॴ಺
ͷͲͷ෦ॺ͕ओಋ͢Δ͔Ͱɺֶ㒂㑼ઃ՝ͱֶ຿՝ͷ
ؒʹରཱ͕͋ͬͨɻେਖ਼ø ú ೥ø ø ݄ͷ৬੍վਖ਼Ͱ͸ɺ
ֶ㒂㑼ઃ՝͸ʮઃܭٴ޻ࣄʯͷʮҰ੾ϊࣄ຿ʯ ɺֶ຿
՝͸㒂஍બఆ ɾ ֶڃฤ੒౳ͷʮܭըʯ ɺͱ͍͏ܗͰۀ
຿ͷ㒻ঠ͕໌ه͞Εɺֶ㒂㑼ઃࣄۀͷ਱ߦମ੍͕੔
ཧ͞Εͨɻ
Ҏ্͕ຊ࿦จͷ֓ཁͰ͋Δ͕ɺ࢒͞Εͨ՝୊΋͋
Δɻ㒋ྉ্ͷ੍໿ʹΑΓ໌Β͔ʹͰ͖ͳ͔ͬͨओͳ
఺Λڍ͛ΔͳΒ͹ɺ·ͣɺ౦ژࢢ͕ࢢࣥߦͷ෮ڵࣄ
ۀΛࡦఆ͢Δܦա͕े㒻ʹղ໌Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻͦͷ
աఔʹ͓͍ͯɺࢢ໾ॴ಺Ͱͷٞ࿦΍ɺఇ౎෮ڵӃͱ
ͷڠ͕ٞߦΘΕͨ͸͕ͣͩɺ͜ͷ఺ʹؔͯ͠͸ৄࡉ
͕ෆ໌Ͱ͋Δɻͱ͘ʹେਖ਼ø ù ೥ø ø ݄ʹɺ෮ڵ㒂਺͕
Ā ÷ 㒂͔Βø ø þ 㒂ʹม㒁͞Ε͕ͨɺ ͦͷཧ༝Λ໌Β͔ʹ
͢Δඞཁ͕͋ΔͩΖ͏ɻ
̎఺໨͸ɺ෮ڵҕһձʹ͓͚Δɺֶ㒂㑼ઃͷࣄۀ
ओମʹؔ͢Δٞ࿦ͷ۩ମత಺༰Ͱ͋Δɻࢢ͕౷Ұ͠
ͯࣄۀΛߦ͏౰ॳํ਑͕ɺ෮ڵҕһձͷ৔Ͱमਖ਼͞
Εͨ͜ͱΛຊ࿦Ͱࢦఠ͕ͨ͠ɺٞ࿦ͷதຯ͸໌Β͔
ʹͳ͍ͬͯͳ͍ɻֶ㒂㑼ઃΛؚΉখֶ㒂ࣄۀͷओମ
Λɺ͔۠ΒࢢʹҠߦͤ͞Δͱ͍͏ɺ͍ΘΏΔʮֶ੓
౷Ұ ʢڭҭ౷Ұʣ ʯ ໰୊͸ɺ౦ژࢢ੓ͷ௕೥ͷ՝୊Ͱ
͋Γɺ਒ࡂલ೥ͷޙ౻ࢢ੓ʹ͓͍ͯ΋ܹ࿦ʹͳͬ
ͨ웏 웎 웗 ɻಉ༷ͷٞ࿦͕෮ڵҕһձͰ΋܁Γฦ͞ΕͨΘ
͚Ͱ͋Γɺͦ͜Ͱͷٞ࿦ͷৄࡉΛ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱ
͸ɺ෮ڵখֶ㒂ݚڀͷΈͳΒͣɺઓલظ౎ࢢڭҭߦ
੓ͷݚڀ՝୊ͱͯ͠΋ॏཁͰ͋Ζ͏ɻ
΋͏̍఺͸ɺֶ㒂㑼ઃ՝ͱֶ຿՝ͷ໾ׂ㒻୲ʹؔ
͢Δʮ㒿ڄʯͷ಺࣮Ͱ͋Δɻຊ࿦จͰ͸ɺେਖ਼ø ú ೥
ø ø ݄ͷ৬੍վਖ਼Λ㒻୲໌֬Խͷܖػͱ݁࿦෇͚ͨ
͕ɺՌͨͯͦ͠ͷ㒻୲͕ɺ࣮຿ϨϕϧͰ͙͢ʹ࣮ݱ
͔ͨ͠൱͔͸ෆ໌Ͱ͋Δɻ
Ҏ্ͷ֤఺ʹ͍ͭͯղ໌͢ΔͨΊʹ͸ɺ͞ΒͳΔ
㒋ྉͷൃ۷͕ඞཁͱͳΔ͕ɺͦΕ͸ࠓޙͷ՝୊ͱ͠
ͯ࢒Δ͜ͱʹͳͬͨɻ
஫
̍ð౻Ԭ༸อʮ౦ژࢢཱখֶ㒂మےίϯΫϦʔτ଄㒂ࣷͷ
ઃܭن֨ʯ ʮ౦ژࢢཱখֶ㒂మےίϯΫϦʔτ଄㒂ࣷͷ
֎෦ҙঊʯ ʰ೔ຊ㑼ஙֶձ࿦จใࠂूʱୈù Ā ÷ ɾú ÷ ÷ ߸ɺ
ø Ā ÿ ÷ ɾø Ā ÿ ø ೥ɻখྛਖ਼ହʮؔ౦େ਒ࡂޙͷখֶ㒂㑼ங
쓕 ෮ڵখֶ㒂ʯ ͷશ༰ͱ౦ژࢢ㑼ஙہʹΑΔֶ㒂ઃ
ܭʯ ʰ౦ژେֶେֶӃڭҭֶݚڀՊلཁʱ ୈû ý רɺù ÷ ÷ þ
೥ɻ ಉ ʮ෮ڵখֶ㒂ΛΊ͙Δڭҭࢥ૝ ݹໜాߕޕ࿠
ͷֶ㒂㑼ங؍ͱͦͷࢥ૝తഎܠʯ ʰ౎ࢢ໰୊ʱ ୈø ÷ ø ߸ୈ
̏߸ɺù ÷ ø ÷ ೥ͳͲɻ
̎ð쓕 ౦ژ৽ฉʯù ÷ ÷ Ā ೥ø ø ݄ù ü ೔ɺù ÿ ໘Λ͸͡Ίͱͯ͠ɺ
/),౳֤छϝσΟΞ͕ใ͍ͯ͡Δɻ
̏ðྫ͑͹ɺ෭㒠ࡋʹ͸ෲ৺ͷٶඌॢ࣏ͱ㒕໦װҰ࿠Λਾ
͑ɺ ෮ڵܭըͷத৺ͱͳΔܭըہ௕ͱ㑼ஙہ௕ʹɺ ͦΕ
ͧΕ౎ࢢݚڀձͷϝϯόʔͰ͋Δ஑ా޺ͱࠤ໺རثΛ
೚໋ͨ͠ ʢӽ୔໌ ʰ౦ژͷ౎ࢢܭըʱ ؠ೾৽ॻɺ ø Ā Ā ø ೥ʣ ɻ
ಉ͘͡౎ࢢݚڀձͷҰһͰּ͋ͬͨݪහ࿠͸ܭըہɾ
㑼ஙہ݉೚ٕࢣͱͯ͠ఇ౎෮ڵӃʹՃΘΔʢ෮ڵࣄ຿
ہฤ ʰఇ౎෮ڵࣄۀࢽ ܭըรŋ ؂ཧรŋ ܦཧรʱ ø Ā ú ù ೥ɺ
Ā ý ÷ ô Ā ý ø ทʣ ɻ
̐ðଠాԁࡾ ʰఇ౎෮ڵࣄۀʹबͯʱ ෮ڵہ౔໦෦ɺ ø Ā ù û ೥ɻ
·ͨɺ ༧ࢉ࡟ݮͷաఔ͸ɺ ෮ڵௐࠪڠձฤ ʰఇ౎෮ڵ㒋ʱ
ୈҰר ʢø Ā ú ÷ ೥ʣ ͷ΄͔ɺதᬔষ ʰ౦ژࢢ੓ͱ౎ࢢܭը
⾈ ⾈  ໌࣏େਖ਼ظɾ౦ژͷ੓࣏ͱߦ੓ʱ ʢܟจಊø Ā Ā ú ೥ʣ ɺ
෱Ԭफ़࣏ ʰ౦ژͷ෮ڵܭըʱ ʢ೔ຊධ࿦ࣾ ø Ā Ā ø ೥ʣ ౳Λ
ࢀরɻ
̑ð લܝʰఇ౎෮ڵࣄۀʹबͯʱù ú ทɻ
̒ð ౦ژࢢ໾ॴʰ౦ژ਒ࡂ࿥ʱޙाɺø Ā ù ý ೥ɺø ÷ ü þ ทɻ
̓ð ಉ্ɻ
̔ð ౦ژࢢ໾ॴʰ౦ژࢢڭҭ෮ڵࢽʱø Ā ú ÷ ೥ɺú ù ü ทɻ
̕ð લܝʰఇ౎෮ڵ㒋ʱୈҰרɺú ú ü ô ú ú ý ทɻ
ø ÷ ð લܝʰ౦ژ਒ࡂ࿥ʱޙाɺø û þ Ā ทɻ
ø ø ð ಉ্ɺø ú ÿ ú ทɻ
ø ù ð ౦ژࢢ໾ॴʰఇ౎෮ڵ۠ը੔ཧࢽୈҰฤʱø Ā ú ù ೥ɺ
ý ù ú ô ý ù û ทɻ
ø ú ð ಉ্ɺý ù ý ทɻ
ø û ð લܝ ʰఇ౎෮ڵ㒋ʱ ୈҰרɺú ú ý ทɻ ʰఇ౎෮ڵ۠ը੔ཧ
ࢽʱ ͷه࿥ͱর߹͢Δͱɺ ͜ͷ࣌ͷҕһձ͸ୈ̐ճͷ΋
ͷͱࢥΘΕΔ͕ɺ ʰఇ౎෮ڵ۠ը੔ཧࢽʱ Ͱ͸݄̍ø þ ೔
։࠵ͱͳ͓ͬͯΓ೔෇ʹͣΕ͕͋ΔɻͲͪΒ͕ਖ਼͍͠
͔͸ݱ࣌఺Ͱ֬ೝͰ͖͍ͯͳ͍ɻ
ø ü ð લܝʰఇ౎෮ڵ㒋ʱୈҰרɺú ú ÿ ทɻ
ø ý ð ಉ্ɻ
ø þ ð લܝʰ౦ژࢢڭҭ෮ڵࢽʱú ÷ û ทɻ
ø ÿ ð 쓕 ఇ౎෮ڵ༧ࢉࢀ㒅ॻʯ ʰত࿨ࡒ੓㒋ࢿྉୈø ߸ୈø ú û ࡭ʱ
ø Ā ù ú ೥ø ù ݄̏೔ʤ㒻ؗô ÷ ü ô ÷ ü Ā ô ÷ ÷ ɾฏø ü ࡒ຿÷ ÷ ø ü ý ø ÷ ÷
ï ÷ ù ý ð ࠃཱ㒀จॻؗॴଂʥ ɻ
ø Ā ð 쓕 ఇ౎෮ڵܭըҊϊେߝʯ ʰ㒀จྨᡉɾୈ࢛ेࣣฤɾେਖ਼
ेೋ೥ ɾ ୈࡾेרʱø Ā ù ú ೥ø ø ݄ù ù ೔ʤຊؗô ù "ô ÷ ø ù ô ÷ ÷ ɾ
ྨ÷ ø û ÿ ú ø ÷ ÷ï ÷ ÷ þ ð ʥ ɻ
ù ÷ ð ͦͷޙɺ ௚Ӧখֶ㒂͕ॴࡏ۠ʹҠ؅͞ΕͨͨΊɺ ௚Ӧখ
ֶ㒂㑼ઃඅ͕খֶ㒂㑼ઃඅิॿʹ౷߹͞Εɺ ͞Βʹɺ ۠
΁ͷิॿͱͯ͠ڠٞҠసඅ͕අ໨ʹ௥Ճ͞Εͨʢલܝ
ʰ౦ژࢢڭҭ෮ڵࢽʱú ù ý ทʣ ɻ·ͨɺઃܭ؂ಜඅͷࡉ໨
͸ओʹਓ݅අͰ͋Γɺ ͦͷ಺༁͔Βɺ খֶ㒂㑼ઃʹؔΘ
Δ౰ॳͷਓһߏ੒͕㒻͔Δ ʢ ʮେਖ਼ø ù ೥౓ʙେਖ਼ø þ ೥౓
౦ژࢢఇ౎෮ڵඅܧଓ೥ظٴࢧग़ํ๏ʯ ʰত࿨ࡒ੓㒋ࢿ
ྉୈ̑߸ୈø þ Ā ࡭ʱø Ā ù û ೥݄̏ø ù ೔ʤ㒻ؗô ÷ ü ô ÷ ü Ā ô ÷ ÷ ɾ
ฏø ü ࡒ຿÷ ÷ þ ù Ā ø ÷ ÷ï ÷ ÷ ù ð ʥ ʣ ɻ
ù ø ð ʰ౦ژࢢڭҭ෮ڵࢽʱ ú ù ü ท ʢץߦ೥ত࿨̑೥ʣ ʹ͓͚Δ
㑼ઃඅ͸༧ࢉ૿ֹਃ੥தͷֹͱͯ͠û ø ó ÷ Ā ý ó ü ÿ ù ԁͱ
ͳ͍ͬͯΔ͕ɺ ʰఇ౎෮ڵࣄۀࢽ ܭըรɾ؂ཧรɾܦཧ
รʱ ʢץߦ೥ত࿨̓೥ʣ ͷר຤෇දͰ͸ɺত࿨ü ೥ø ù ݄ݱ
ࡏͷ਺஋ͱͯ͠û ø ó ÷ ü ý ó ü ÿ ú ԁͱͳ͍ͬͯΔɻ͕ͨͬ͠
ͯɺ ץߦ೥ͷ஗͍ ʰఇ౎෮ڵࣄۀࢽʱ ͷֹۚΛ࠾༻ͨ͠ɻ
ù ù ð લܝʰఇ౎෮ڵࣄۀࢽ ܭըร ɾ ؂ཧร ɾ ܦཧรʱý ù Ā ทɻ
࠷ޙͷॡ޻͸ɺ௭ౡখͷত࿨̒೥݄̏຤೔ɻ
ù ú ð쓕 ਒ࡂ෮چڭҭඅى࠴χؔεϧ݅ʯ ʰେਖ਼ेࡾ೥౦ژࢢ
ձٞࣄ଎ه࿥ୈീ߸ʱø ø ÷ ú ทɻ
ù û ðલܝʰ౦ژࢢڭҭ෮ڵࢽʱú ù ý ทɻ౦ژࢢ໾ॴฤʰ౦ژ
ࢢڭҭࢪઃ෮ڵਤूʱ ʢউాॻళ ø Ā ú ù ೥ʣ ͷר຤෇ද͔
Βࢉग़͢Δͱɺú ó ù ø ù ó ý ü ø ԁʹͳΔɻ
ù ü ð 쓕 ম ࣦ খ ֶ 㒂 Ծ 㒂 ࣷ ઃ ஔ ϊ ݅ʯ ʰࡶ ݅ʱø Ā ù û ೥
ʤú ÷ ü ô &ý ô ø ý ï ø Ā ð ౦ژ౎㒀จॻؗॴଂʥ ɻ
ù ý ðલܝʰ౦ژࢢڭҭ෮ڵࢽʱú ÷ ú ô ú ÷ û ทɻ
ù þ ð쓕 মࣦ۠Ҭ಺খֶ㒂ϊҐஔχؔεϧ݅ճ౴ʯ ʰࡶ݅ʱ ø Ā ù û
೥ ʤú ÷ ü ô &ý ô ø ý ï ø ÿ ð ʥ ɻͳ͓ɺຑ෍ɺ੺ࡔɺ࢛୩ɺڇࠐɺ
খੴ઒ͷ̑۠͸ɺ஍਒ͷඃ֐Λड͚ͭͭ΋মࣦ͸໔Ε
ͨɻ
ù ÿ ð ʰେਖ਼े࢛೥౦ژࢢձٞࣄ଎ه࿥ୈ۝߸ʱ ø ü ù ÷ ô ø ü ù ú ทɻ
ù Ā ðલܝʰఇ౎෮ڵࣄۀࢽ ܭըรɾ؂ཧรɾܦཧรʱý ù ÿ ท
ú ÷ ð౦ژ౎தԝ۠ڭҭҕһձฤ ʰதԝ۠ڭҭඦ೥ͷ͋ΏΈʱ
ø Ā þ û ೥ɺù ù ü ô ù ù ý ทɻ
ú ø ðલܝʰఇ౎෮ڵࣄۀࢽ ܭըร ɾ ؂ཧร ɾ ܦཧรʱý ù Ā ทɻ
ú ù ð쓕 খֶ㒂໊শฒ։㒂༧ఆظ೔ೝՄϊ݅ ࠓށਘৗখֶ
㒂ʯ ʮಉ ా த ਘ ৗ খ ֶ 㒂ʯ ʰࢢ ཱ ֶ 㒂ʱø Ā ù Ā ೥
ʤú ø ù ô "ø ô ú ï û ð ó ï ü ð ʥ ɻͳ͓ɺాதখ͸େਖ਼ø ÷ ೥ø ÷ ݄ʹɺ
ࠓށখ͸େਖ਼ø ù ೥݄̎ʹɺͦΕͧΕ㒂஍ࢦఆͷ෎ྩ͕
ग़͞Ε͍ͯΔ ʢ౦ژ౎ཱڭҭݚڀॴ ʰ౦ژ౎ڭҭ㒋ࢿྉ
㒠ཡୈ̎ר ౦ژڭҭྩنूʱø Ā Ā ù ೥ɺü ÷ ÿ ͓Αͼü ø ÷
ทʣ ɻͨͩ͠ࠓށখ͸ɺ㒂ࣷ㑼ઃதʹٸᬎߴ౳খֶ㒂ͱ
ͯ͠։㒂͢Δ͜ͱʹͳͬͨɻ ͦͷཧ༝͸ɺ ઙ૲۠಺ͷߴ
౳খ͸ࡁඒখͷΈͰऩ༰ྗෆ଍Ͱ͋Γɺ͔͠΋ಉ㒂ͷ
ཱ஍͸۠ͷೆํʹภ͍ͬͯΔͨΊ௨্ֶෆ㓂Ͱ͋Δɺ
ͱ͍͏΋ͷͰ͋ͬͨʢ ʮখֶ㒂ഇࢭϊ݅ ࠓށਘৗখֶ
㒂ʯ ʰࢢֶཱ㒂ʱø Ā ú ÷ ೥ʤú ø ú ô &þ ô ø ù ï û ð ʥ ʣ ɻ
ú ú ðલܝʰఇ౎෮ڵࣄۀࢽ ܭըรɾ؂ཧรɾܦཧรʱý ù Ā ท
ú û ð ʰࡶ݅ ڭҭʢֶࣄʣ ʱø Ā ù þ ô ø Ā ú Ā ೥ʤú ù ù ô %û ô ø ü ï ú ð ʥ ɻ
ú ü ð౦ژࢢ໾ॴʰ౦ژࢢڭҭ֓ཁ ত࿨࿡೥౓ʱø Ā ú ù ೥ɺú þ
ท
ú ý ð쓕 ౦ژࢢཱখֶ㒂෮ڵ㑼ઃඅิڅنఔઃఆϊ݅ʯ ʰେਖ਼
ेࡾ೥౦ژࢢձٞࣄ଎ه࿥ୈ࿡߸ʱþ Ā ý ทɻ
ú þ ð ʰ౦ژࢢڭҭࢪઃ෮ڵਤूʱ ʹ͸ɺ෮ڵখֶ㒂ͱù ú 㒂ͷ
վஙখֶ㒂͕ಉ࣌ʹऩ࿥͞Ε͍ͯΔɻ
ú ÿ ðલܝʰ౦ژࢢڭҭ෮ڵࢽʱú ø Ā ô ú ù ÷ ทɻ
ú Ā ðͳ͓ɺվਖ਼͞Εͨ ʮิڅنఔʯ ʹΑΔิڅֹۚ͸ɺ޻ࣄ
த͓Αͼ޻ࣄະண޻ͷ෮ڵখֶ㒂ʹ΋ద༻͞Εͨʢલ
ܝʰେਖ਼े࢛೥౦ژࢢձٞࣄ଎ه࿥ୈ۝߸ʱø ü ú ú ทʣ ɻ
û ÷ ðલܝʰ౦ژࢢڭҭ෮ڵࢽʱú ù ÷ ทɻ
û ø ðલܝʰఇ౎෮ڵࣄۀࢽ ܭըร ɾ ؂ཧร ɾ ܦཧรʱý ù Ā ทɻ
ø ó ú ÿ ÷ ௶͸ඪ४ù û ֶڃͷ㑧௶਺ɻ
⾈ ⾈  û ù ð લܝʰ౦ژࢢڭҭ෮ڵࢽʱú ù ÷ ทɻ
û ú ð ࠤ໺ത࢜௥૝࿥ฤूҕһձฤʰࠤ໺ത࢜௥૝࿥ʱø Ā ü þ
೥ɻಉࢿྉʹΑΔࠤ໺ͷճ૝Ͱ͸ɺ ʮ㑼ஙہʯͱʮڭҭ
ہʯͷରཱͱͯ͠هड़͞Ε͍ͯΔ͕ʢù û ทʣ ɺ྆෦ॺͱ
΋୹ظؒʹ૊৫΍໊শ͕ม㒁͍ͯ͠ΔͨΊɺҎԼͰ͸
ʮֶ㒂㑼ઃ՝ʯͱʮֶ຿՝ʯʹݺশΛ౷Ұ͢Δɻ
û û ð Ӧસ૊৫ͷ৬੍վਖ਼͸ɺ ౻Ԭ༸อ ʮ౦ژࢢӦસ૊৫ͷ㑨
ֵʯ ʢ ʰ೔ຊ㑼ஙֶձ࿦จใࠂूʱ ୈù Ā ø ߸ɺø Ā ÿ ÷ ೥݄̑ʣ
Λࢀরɻ ͳ͓ɺ ݫີʹ͍͑͹ɺ ৬੍ͷվਖ਼͸౦ژࢢ໾ॴ
ͷʮॸ຿نఔʯͷվਖ਼Ͱ͋Δɻ
û ü ð 쓕 ࢢ ໾ ॴ ॸ ຿ ن ఔ த վ ਖ਼ ܇ ྩ Ҋʯ ʰྫ نʱø Ā ù ú ೥
ʤú ÷ û ô "û ô ø þ ï ø ù ð ʥ ɻ
û ý ð લܝʰ౦ژ਒ࡂ࿥ʱޙाɺø ú ÿ ü ทɻ
û þ ðಉ্ɻ
û ÿ ð쓕 ܇ྩҊ ౦ژࢢ܇ྩߕୈޒ߸ʯ ʰྫن ࡭ͷø ʱø Ā ù û ೥
ʤú ÷ ü ô %ø ô ø þ ï ù ð ʥ ɻ
û Ā ðલܝʰ౦ژࢢڭҭ෮ڵࢽʱø Ā ทɻ
ü ÷ ðલܝʮ܇ྩҊ ౦ژࢢ܇ྩߕୈޒ߸ʯ ɻ
ü ø ðલܝʰࠤ໺ത࢜௥૝࿥ʱù û ô ù ü ทɻ
ü ù ðલܝ ʰ౦ژ਒ࡂ࿥ʱ ޙाɺø ú ÿ þ ทɻ͓Αͼɺ ʮҊ ౦ژࢢ
܇ ྩ ߕ ୈ ࢛ ۝ ߸ ʯ ʰ ྫ ن ࡭ ͷ ̍ ʱ øĀùû೥
ʤú ÷ ü ô %ø ô ø þ ï ú ý ð ʥ ɻ
ü ú ð㑼ൃୈù ÷ ù Ā ߸େਖ਼ø ú ೥ø ÷ ݄̕೔ʮࢢ໾ॴॸ຿نఔதվ
ਖ਼ϊ݅ਃ੥ʯ ʢલܝ ʮҊ ౦ژࢢ܇ྩߕୈ࢛۝߸ʯ ॴऩʣ ɻ
ü û ð ʰ౎ࢢڭҭʱୈù ÷ Ā ʙù ø ø ߸ɺø Ā ù ù ೥݄̎ʙ݄̐ɻ
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⾈ ⾈  ࢿྉ̎ ෮ڵখֶ㒂Ұཡ
൪߸ ۠ï 㒂਺ð 㒂໊ چ㒂໊ छผ ॅॴ ḫཱ
ֶڃ
਺
㒂஍௶਺ ى޻ ॡ޻
෮ڵ
খ㒀Ԃ
ø ্࿡˒ ্࿡൪ொú û ൪஍ ໌࣏ú ý ø ÿ ø ú þ Ā õ Ā ú େø û õ ø ÷ õ ý େø ü õ ÿ õ ú ÷ ্࿡
߿ொï ù ð
ù ߿ொ ݩԂொҰஸ໨ú ø ൪஍ ໌࣏̔ ù ÷ ø þ ø ø େø ü õ û õ ù ý ত÷ ù õ ú õ ú ø
ú ۋ՚ ԐָொҰஸ໨̒൪஍ ໌࣏̒ ù û ø û ý ý õ Ā ÿ େø û õ ÿ õ ü େø ü õ ü õ ú ø ۋ՚
û ୶࿏ ୶࿏ொೋஸ໨̑൪஍ ໌࣏̔ ø ý ü ù ù õ ø ù େø ü õ ú õ ø ù ত÷ ù õ ø õ ú ø ୶࿏
ü ࠓ઒ ࠠ԰ொù ù ൪஍ ໌࣏û ø ù ù ÿ ù ÷ õ þ ý ত÷ ù õ ø ø õ ø úত÷ û õ ù õ ù ÿ
ý Ұڮ ߴ౳ Ұπڮ௨ொ̎൪஍ ໌࣏û ø ù û ø ÿ Ā ú õ þ þ ত÷ ù õ ø ø õ ø Āত÷ û õ ù õ ø ü
þ ࿨ઘ େ࿨ொú ÿ ൪஍ ໌࣏ú ú ø ý ý ø ý õ û Ā ত÷ û õ ù õ ý ত÷ ü õ ù õ ü
ÿ ڮຊ ڮຊொೋஸ໨ø ù ൪஍ ໌࣏ú ù ø ÿ Ā ÷ ý õ ø ý ত÷ ú õ ø ø õ ù úত÷ û õ ø ÷ õ ø ü
Ā ਆాï ø ú ð࿅੒ ޒݢொú ø ൪஍ ໌࣏ø ø ù ÷ ø ø û ý õ þ ত÷ ú õ Ā õ ü ত÷ û õ ø ÷ õ ø û ࿅੒
ø ÷ ๕ྛ ۚ୔ொù ü ൪஍ϊ̍ ໌࣏û ú ù ú ø ÷ ú ù õ ù Ā େø ü õ ø ÷ õ ú øত÷ ú õ ø õ ù ÿ ๕ྛ
ø ø খ઒ খ઒ொø ý ൪஍ ໌࣏ú ú ø ÿ Ā ý ø õ ÿ û ত÷ ù õ ÿ õ ù û ত÷ ú õ ü õ ø ý
ø ù ੢ਆా ੢খ઒ ੢খ઒ொҰஸ໨ø ü ൪஍ ໌࣏ú ý ù ú Ā ÿ Ā õ ÷ ø େø ü õ ø ÷ õ þ ত÷ ù õ ø ù õ ý ੢খ઒
ø ú ઍࡩ ౦㒕Լொü Ā ൪஍ ໌࣏ø ü ù ù ø ÷ ý ü õ û û ত÷ ú õ û õ ø ÷ ত÷ û õ ü õ ø ü
ø û ਆཾ ח૔Տ؛̎߸஍ ໌࣏û ù ø ý ý ü Ā õ þ ú େø ü õ û õ þ ত÷ ù õ ù õ ù ÿ
ø ü ਆా ৽ۜொù þ ൪஍ ໌࣏̕ ù û ø ÷ ù ù õ ù ø ত÷ ú õ ø ù õ ø üত÷ û õ ø ø õ ø ÿ ਆా
ø ý ৗ൫˒ ຊੴொø ú ൪஍ ໌࣏̒ ø Ā ø ù û þ õ ü ù ত÷ ú õ ú õ ý ত÷ û õ ü õ ø ü ৗ൫
ø þ ࡕຊ˒ ࡔຊொû ø ൪஍ ໌࣏̒ ø þ ø ÷ ø Ā õ û ÿ ত÷ ù õ ù õ ù ú ত÷ ú õ ú õ ø ü
ø ÿ ٱ㒕 ٱ㒕ொû ü ൪஍ ໌࣏̒ ù û ÿ ý ÷ õ ø þ ত÷ ù õ ø ù õ ù ÿত÷ û õ ü õ ú ø ٱ㒕
ø Ā ेࢥˑ খ఻അ্ொû ü ൪஍ ໌࣏ú ÷ ø þ ø ÷ ÷ ù õ þ ø ত÷ ù õ ø ÷ õ ù þত÷ ú õ ø ù õ ú ÷ ेࢥ
ù ÷ ৓౦ ௨ೋஸ໨̑൪஍ ໌࣏̔ ø ÿ ÿ ÿ ú õ ü ত÷ ù õ ÿ õ ø ত÷ û õ û õ ú ÷
ù ø ೔ຊڮ ౦՚ ֠㑰ொҰஸ໨̍൪஍ ໌࣏ú û ø ÿ ø ø û ø õ û ø ত÷ ú õ ù õ ú ত÷ û õ ü õ ø ÷
ù ù ï ø ù ð ඿ொ ඿ொࡾஸ໨̑൪஍ ໌࣏ú ý ø ý Ā þ û õ þ ÿ େø ü õ ø õ ø ü ত÷ ù õ ø õ ù ÿ
ù ú ശ࡚ˑ ശ࡚ொࡾஸ໨̍൪஍ ໌࣏û ù ø ý þ þ þ õ ÷ ÿ ত÷ ù õ ù õ ù ù ত÷ ú õ ú õ ù ü ശ࡚
ù û ೔ຊڮঁࢠ ߴ౳ ࡔຊொû ÷ ൪஍ ໌࣏û ø ø ý ý Ā ÿ õ þ ú ত÷ ù õ ù õ ù ú ত÷ ú õ ú õ ù ÷
ù ü ઍ୅ా ໼ϊ૔ொø ü ൪஍ ໌࣏̕ ø ÿ Ā ÿ ù õ ü ÿ ত÷ û õ ø õ ü ত÷ û õ ø ù õ ù ÷
ù ý ೔ຊڮ ߴ౳ ໌࣏û ø ø ý ý ü ú õ ú û
֠㑰ொࡾஸ໨ø ø ൪஍ େø ü õ þ õ ø ú ত÷ ù õ Ā õ ú ÷ ֠㑰ொ
ù þ ༗അ ໌࣏̓ ø ý ý ý ÿ õ ü
ù ÿ ହ໌˒ ۜ࠲੢௨ޒஸ໨̐൪஍ ໌࣏ø ø ù ÷ ø ø ÷ Ā õ þ û ত÷ ú õ ý õ ü ত÷ û õ ý õ û
ù Ā ௭ౡ ݄ౡ੢஥௨ΓҰஸ໨̎൪஍ ໌࣏ù ø ù ÷ ÿ ü ü ত÷ ü õ ý õ ø ü ত÷ ý õ ú õ ú ø
ú ÷ మ๒ऱ˒ ৽ߓொҰஸ໨̔൪஍ ໌࣏ø ÷ ù ÷ Ā ý Ā õ ÷ ø ত÷ ú õ û õ ù ÷ ত÷ û õ ú õ ø Ā మ๒ऱ
ú ø ژ՚ˑ ݩౡொ̎൪஍ ໌࣏ú û ù û ø ÷ ù ý õ Ā ÿ ত÷ ú õ ü õ û ত÷ û õ û õ ù ÷
ú ù ژڮত࿨˒ ೆຘொɾๅా ೆຘொ̐൪஍ ໌࣏ú Ā ù ù ø ÷ ü ø õ ù ø ত÷ ú õ û õ ù ÷ ত÷ û õ ú õ ø Ā
ú ú ໌ੴ˒ ໌ੴொû ù ൪஍ ໌࣏û ø ù ý ø ù þ û õ ü ý େø û õ ý õ ø ü େø ü õ ÿ õ ù ÿ
ú û ژڮï ø ú ðங஍ ங஍ೋஸ໨ø ÿ ൪஍ ໌࣏ú û ù û ÿ ý ÿ õ ø ÿ ত÷ ù õ þ õ ù ø ত÷ ú õ ü õ ø Ā ங஍
ú ü ژڮ ۚ࿡ொù ø ൪஍ ໌࣏û ù ù û Ā ý Ā õ ÿ ý ত÷ ú õ þ õ ø û ত÷ û õ ü õ ø ú ژڮ
ú ý ໌ਖ਼˒ ྶ؜ౡɾӽલງ ӽલງҰஸ໨̑൪஍ ত࿨̎ ú ÷ ø ü ù ÷ õ ú ù େø ü õ ú õ ø ত÷ ù õ ü õ ú ÷ ӽલງ
ú þ จւ ໦Ṣொീஸ໨̍൪஍ ໌࣏̒ ø ÿ þ Ā Ā õ ý Ā ত÷ ù õ ù õ ø ù ত÷ ù õ ø ù õ ø ù
ú ÿ ژڮ ߴ౳ ໌ੴொû ü ൪஍ ໌࣏û û ù ÷ ø û ü þ õ ÿ େø û õ ø ø õ ù େø ü õ ø ø õ ù ü
ú Ā ݄ౡ ਘৗߴ౳ ݄ౡ௨ࡾஸ໨̕൪஍ ໌࣏ú Ā ú ù ø û ù ü େø ú õ ø ÷ õ ú େø û õ ÿ õ ù ü ݄ౡୈҰ
û ÷ ݄ౡୈೋ ݄ౡ੢஥௨ീஸ໨̔൪஍ ໌࣏û ø ù ø ø Ā Ā ÿ õ Ā ù େø ü õ û õ ù ÷ ত÷ ù õ û õ ù ÷ ݄ౡୈೋ
û ø ࡩా ѪౠԼொҰஸ໨ø ú ൪஍ ໌࣏̕ ø þ þ ù ø õ þ ÿ ত÷ ú õ ø ù õ ø ÿত÷ û õ ø ø õ ø ÷ ࡩా
û ù ࡩ઒ ѪౠԼொ࢛ஸ໨̏൪஍ ໌࣏̒ ù û ø ø ø ù õ ù େø ü õ þ õ ù ý ত÷ ù õ ø ÷ õ ú ø
û ú ೆࡩ ೆࠤٱؒொೋஸ໨ø ý ൪஍ ໌࣏ø ÷ ø ý þ ÷ ú ত÷ ù õ ú õ ø û ত÷ ú õ ú õ ú ø ೆࡩ
û û ੢ࡩ ࡩ઒ொø ÿ ൪஍ ໌࣏û ÷ ø ý ÿ ÿ û õ ù ÿ ত÷ ú õ ø ù õ ø ত÷ û õ ø ÷ õ ú ÷
û ü ࣳï Ā ð Ѫౠ ࣳ㒀Ԃ̐߸஍ ໌࣏ú ü ø ý Ā Ā ÷ ত÷ ù õ ú õ ù Ā ত÷ ú õ ú õ ú ø
û ý ਆ໌ ਆ໌ொù ø ൪஍ େਖ਼̏ ù û ø ù Ā ú õ Ā û େø ü õ ú õ ø ý ত÷ ù õ ú õ ú ø
û þ ஛ࣳ ࣳӜʢ௚Ӧʣ ۚਿ඿ொþ ø ൪஍ ໌࣏ú Ā ø ý ø ø þ ü õ Ā þ ত÷ ù õ ø ø õ ü ত÷ ú õ ø ù õ ù ÷
û ÿ ᯶ֆ ਘৗߴ౳ ੢ٱอ೹ொú ÷ ൪஍ ໌࣏̏ ú ùø ü þ þ õ ø ý þ େø ù õ ø õ ù ÿ େø ú õ ø ø õ ù û
û Ā Ѫౠˑ ߴ౳ Ѫౠொೋஸ໨̑൪஍ ໌࣏û ø ø ý ø ø ÷ ÷ õ ú ù ত÷ ù õ Ā õ ù ú ত÷ ú õ ø ù õ ù û
ü ÷ ౬ౡ ਘৗߴ౳ ౬ౡ৽ՖொĀ þ ൪஍ ໌࣏̐ ù û ø ÷ ú ù õ ÿ ý େø û õ û õ ø Ā େø ü õ ù õ ø ü ৽Ֆ
ຊڷï ù ð
ü ø ݩொˑ ݩொҰஸ໨̏൪஍ ໌࣏û û ù û ø ù ü ú õ ü େø ü õ ø ø õ ú ÷ত÷ ù õ ø ù õ ù ü ݩொ
ü ù ࠇ໳˒ ੢ࠇ໳ொ̑൪஍ ໌࣏ú þ ù ü ø ý ø ÷ õ ÷ û ত÷ û õ û õ ø þ ত÷ ü õ þ õ ø Ā
ü ú ࿅ሯ ೋ௕ொþ ÷ ൪஍ ໌࣏ø ø ø ÿ Ā û ý õ ø ý ত÷ ù õ Ā õ ø ÷ ত÷ ú õ ÿ õ ø Ā
ü û Լ୩ˑ ๺Ҵՙொü ú ൪஍ ໌࣏ø Ā ù ù Ā ü ú õ ý ú ত÷ ú õ ø õ ÿ ত÷ ú õ ø ù õ þ
ü ü ౦੝ ۚਿԼொý ÿ ൪஍ ໌࣏ù ø ù þ ø ÷ ü ø õ ÷ û ত÷ ú õ ú õ ø ý ত÷ û õ ü õ ý ౦੝
ü ý ੢ொ ೆҴՙொú ÿ ൪஍ ໌࣏ú ú ù û ø ø û ü õ ú ù ত÷ ú õ ù õ ù ÷ ত÷ û õ û õ ù ÷ ੢ொ
ü þ ޚెொ ޚెொೋஸ໨û ý ൪஍ ໌࣏ú û ù þ ø ù ø ÷ õ Ā Ā େø û õ ÿ õ ú େø ü õ ÿ õ ø ü ޚెொ
ü ÿ Լ୩ï ø ú ðࢁ෬ொ ৽ࡔຊொ̑൪஍ ໌࣏û ø ù û ø ø ø ø õ ý û ত÷ ú õ ü õ ù ù ত÷ û õ ý õ ù ÷
ü Ā ஛ொ ஛ொø ù ൪஍ ໌࣏û ø ù û ø ú ù þ õ ø ü ত÷ ú õ ÿ õ ø ÷ ত÷ û õ þ õ Ā
ý ÷ ୆౦ ೖ୩ொø ú ý ൪஍ ໌࣏û ø ù ý ø ú ø þ õ Ā ÿ ত÷ û õ ü õ ù ø ত÷ ü õ ý õ ù ÷ ೖ୩
ý ø ཾઘ ཾઘࣉொú þ ý ൪஍ ໌࣏û ú ù ý ø ú û þ õ ü þ ত÷ ù õ þ õ ù ÷ ত÷ ú õ ø ÷ õ ø ú
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খ㒀Ԃ
ý ù େਖ਼ ೖ୩ொù ÷ ü ൪஍ େਖ਼̑ ù þ ø ù ú ø õ ÷ ÿ ত÷ ú õ þ õ ý ত÷ û õ ÿ õ ú ÷
ý ú ্໺ ສ೥ʢ௚Ӧʣ ࢁ෬ொú ÷ ൪஍ ໌࣏ú ý ø ÿ ý ÿ ü õ ø ù େø ü õ ú õ ú ÷ ত÷ ù õ ü õ ù þ ࢁ෬
ý û Լ୩ ߴ౳ ೖ୩ொø ü û ൪஍ ໌࣏û ø ú ø ø ÷ ú ÿ େø ø õ ø ù õ ù ÷େø ú õ ÿ õ ú ø ೖ୩
ý ü ࠓށ ʤࠓށਘৗʥ ߴ౳ ࠓށொù Ā ൪஍ ত࿨̑ ù ÷ Ā þ ü õ ÿ ü ত÷ û õ ù õ ù ý ত÷ ü õ ü õ ú ø
ý ý ઙ૲ അಓொ࢛ஸ໨ø Ā ൪஍ ໌࣏̒ ù ý ø ø ÷ ù õ Ā û ত÷ û õ û õ ø ü ত÷ ü õ ú õ ú ø
ý þ ༄๺ˑ ޲༄ݪொೋஸ໨̍൪஍ ໌࣏̕ ú ù ø ú ù ý õ Ā େø û õ ø ø õ ø üେø ü õ ø ø õ ø ÷ ༄๺
ý ÿ ҭӳ Ԑ԰ொø þ ൪஍ ໌࣏ú ù ù ÷ ÿ ü û õ Ā ÿ ত÷ ú õ ü õ ú ÷ ত÷ û õ ü õ ú ø
ý Ā ෋࢜ അಓொࣣஸ໨ø ù ൪஍ ໌࣏ú ú ú ù ø ø û ü õ Ā û େø û õ ÿ õ ÿ େø ü õ ù õ ø ú ෋࢜
þ ÷ ৽ງ ๺ࡾےொú Ā ൪஍ ໌࣏ú û ø ý ý ÷ ú õ ý ত÷ û õ ü õ ø ÷ ত÷ ü õ ú õ ú ø
þ ø ෱Ҫˑ ෱Ҫொࡾஸ໨ø ÷ ൪஍ ໌࣏ú ü ø ý ý ù û õ ú ú ত÷ ú õ Ā õ ù ÷ ত÷ û õ ø ù õ ý
þ ù 㒕༿ 㒕༿ொÿ ù ൪஍ ໌࣏ú þ ù û ø ø ú ü õ Ā ý ত÷ ú õ ú õ þ ত÷ û õ ü õ ù ÷ 㒕༿
þ ú ઍଋ ઍଋொೋஸ໨ù ý ø ൪஍ ໌࣏ù Ā ú ù ø û ÿ ü õ Ā ý ত÷ ú õ ø õ ù ÷ ত÷ û õ ú õ ù ÷ ઍଋ
þ û ੴ඿ ۄඣொù ÿ ൪஍ ໌࣏û ÷ ú ù ø ü ú ú õ ø ÿ ত÷ ù õ ø õ ø û ত÷ ù õ ø ø õ þ ੴ඿
ઙ૲ï ù ÷ ð
þ ü খౡˑ খౡொû ÿ ൪஍ ໌࣏û ø ù ÷ Ā û Ā õ ø û ত÷ ù õ Ā õ þ ত÷ ú õ ÿ õ ù þ খౡ
þ ý ࢁ୩ງ ُԬொҰஸ໨ø ú ൪஍ ໌࣏û ù ú ù ø ú ú ý õ Ā ø େø ü õ Ā õ ù ÷ ত÷ ù õ ø ø õ ú ÷
þ þ ాݪ ాݪொҰஸ໨ø ÿ ൪஍ ໌࣏û ÷ ù ù þ þ ø õ ø ý ত÷ û õ û õ ø ত÷ ü õ ú õ ù ý ాݪ
þ ÿ ۚཾ ৽୩ொ̎൪஍ େਖ਼ݩ ú ù ø ý ø ý õ ÿ ø ত÷ ù õ ÿ õ ù û ত÷ ú õ þ õ ù ۚཾ
þ Ā ଴ೕࢁ˒ ஍ํࠓށொø ü ൪஍ ໌࣏̒ ù ÷ ÿ ü ÷ õ þ ú ত÷ ù õ ý õ ø ত÷ ú õ ü õ ú ø
ÿ ÷ ਫ਼՚ ๺෋ࡔொù Ā ൪஍ ໌࣏̓ ù ÿ ø ø û û õ ü ø ত÷ ú õ ø õ ÿ ত÷ û õ ú õ ù ü ਫ਼՚
ÿ ø ਗ਼ౡ ๺ਗ਼ౡொþ ÿ ൪஍ ໌࣏û ø ú ù ø û ý þ õ ÿ ø ত÷ ú õ Ā õ ø ত÷ û õ ø ø õ ÿ
ÿ ù ਖ਼ಙ ۄඣʢ௚Ӧʣ ઙ૲ொÿ û ൪஍ ໌࣏ú ÿ ú ÷ ø ú û ø õ ø ù ত÷ ú õ ù õ ü ত÷ û õ ý õ ø ÿ ۄඣ
ÿ ú ాத ాதொĀ û ൪஍ ত࿨̐ ù ÿ ø ù ú þ õ ù ù ত÷ û õ û õ ù ÷ ত÷ ü õ ü õ ù ÷
ÿ û ࡁඒ ߴ౳ ৿Լொ̍൪஍ ໌࣏û ø ù ÷ ÿ Ā ÷ õ ÷ þ ত÷ û õ þ õ ø ÿ ত÷ ü õ ý õ ø ù
ÿ ü খക ޲ౡೋஸ໨̕൪஍ େਖ਼̔ ú ù ø ú ý ÿ õ ù ø େø û õ ø ù õ ù úত÷ ù õ ü õ ø þ
ÿ ý ۋࢳ ଠฏʢ௚Ӧʣ ଠฏொೋஸ໨̍൪஍ େਖ਼̓ ù û ø ÷ ÷ þ õ ü ত÷ ú õ Ā õ ù ü ত÷ û õ ø ÷ õ ø ü
ÿ þ ໌ಙ ౦ۨܗொࡾஸ໨ù û ൪஍ ໌࣏̔ ú ù ø ý þ ÷ õ ù ù ত÷ ú õ ø ÷ õ ù ýত÷ û õ ø ø õ ù ü
ÿ ÿ த࿨ ྛொࡾஸ໨û ÷ ൪஍ ໌࣏̔ ú ÷ ø ø ÿ ø õ ÿ ù ত÷ ù õ ù õ ø þ ত÷ ú õ ú õ ø ü த࿨
ÿ Ā ຊॴ ُ୔ொ࢛ஸ໨̎൪஍ ໌࣏̓ ú ù ø ù þ ú õ ú ÿ ত÷ ú õ û õ ø ú ত÷ û õ û õ ú ÷ Ӭ૔
Ā ÷ ༄ౡ ԣ઒ڮ࢛ஸ໨̐൪஍ ໌࣏ú ø ú ù ø ü ù ø õ ø ý ত÷ ù õ ø ÷ õ ü ত÷ ú õ ø ù õ ø ÷
Ā ø ԣ઒ ౦ۨܗொ࢛ஸ໨̑൪஍ ໌࣏ú ý ú ÷ ø ÷ û ù õ ø ø ত÷ ú õ ø ù õ ù ÿত÷ û õ ø ù õ ù ÷ ԣ઒
Ā ù ߐ౦ ౦྆ࠃ࢛ஸ໨ù ý ൪஍ ໌࣏̔ ú ù ø ü ø ü õ þ ø େø ü õ Ā õ ø ÿ ত÷ ù õ ø ø õ ø ü ߐ౦
Ā ú ೋ༿ ੴݪொೋஸ໨ù ÷ ൪஍ ໌࣏ú ÿ ú ù ø ø ý ù େø ü õ þ õ ø ú ত÷ ù õ ÿ õ ù ÷
ຊॴï ø ÿ ð
Ā û כ৔ ߐ౦ڮࡾஸ໨̔൪஍ ໌࣏û ø ù û Ā ÿ ø õ û û ত÷ ú õ ÿ õ ú ø ত÷ û õ Ā õ ø ÷ כ৔
Ā ü ྘ ྘ொೋஸ໨̔൪஍ ໌࣏ú ü ú ù ø ú þ ø õ ÿ ú ত÷ ù õ ø ù õ ø ýত÷ û õ ù õ ù ù
Ā ý ຊԣ ੴݪொ࢛ஸ໨ø ú ൪஍ େਖ਼̐ ú ù ø ü ÷ ÷ õ û ý େø ü õ ÿ õ ù ত÷ ú õ ø õ ù ÿ
Ā þ ֎ख ӛڮೋஸ໨ø û ൪஍ େਖ਼̐ ú ù ø ø ÿ ÷ େø û õ ø ù õ ù େø ü õ ø ù õ ø ü एٶ
Ā ÿ ۀฏ ฏ઒ڮೋஸ໨̎൪஍ େਖ਼̓ ú ù ø ü ý ý õ þ େø ü õ ø ù õ û ত÷ ù õ ø ø õ ø ü ۀฏ
Ā Ā ༄ݩ ԣ઒ڮ࢛ஸ໨̍൪஍ େਖ਼ø ø ú ù ø ý ù ù õ ü ø ত÷ ù õ ø ø õ ø øত÷ ú õ ø ù õ ú ÷
ø ÷ ÷ ٠઒ ٠઒ʢ௚Ӧʣ ٠઒ொҰஸ໨ù ý ൪஍ ໌࣏û ü ù ÿ ø ø ÷ ú õ ý ত÷ ù õ ü õ ø ত÷ ú õ û õ ú ÷ ٠઒
ø ÷ ø ೔ਐ ࡾּʢ௚Ӧʣ ਘৗߴ౳ ُ୔ொࡾஸ໨ù ø ൪஍ ໌࣏ú ý ù û ø ø ÷ ü õ ú û ত÷ ú õ û õ ù ÷ ত÷ û õ ü õ ø ü
ø ÷ ù ຊॴ ߴ౳ ԣ໢ொീஸ໨̔൪஍ ໌࣏û ø ú ù ù ÷ ü ü õ ý û େø ù õ ù õ ø ý େø û õ ú õ ø ü
ø ÷ ú େ෋ ྶ؛ʢ௚Ӧʣ ෋઒ொ̏൪஍ ໌࣏ú ý ø ÿ ø ø þ ÷ ত÷ û õ þ õ ø ü ত÷ ü õ ý õ ù ù
ø ÷ û ਂ઒ ౦৿Լொø ÷ ù ൪஍ ໌࣏̐ ú ù ø ü ú þ õ ÷ û ত÷ ù õ û õ ø ত÷ ú õ ú õ ú ø ৿Լ
ø ÷ ü ౦઒ ԐߐཪொĀ þ ൪஍ ໌࣏̔ ú ù ø ÿ ø þ õ ÿ େø ü õ ÿ õ ú ÷ ত÷ ù õ ý õ ø ú
ø ÷ ý ౦ཅ ౦ฏҪொ̍൪஍ ໌࣏ú ú ú ù ø þ ý û õ ÷ ÿ େø û õ ø ù õ ú େø ü õ ø ø õ ù ÷ ౦ཅ
ø ÷ þ ฏٱ ࿡ؒງ ฏٱொҰஸ໨̎൪஍ ໌࣏ú ü ù û ø û ú Ā õ ý ø ত÷ ù õ ù õ ú ত÷ ú õ ø õ ú ÷
ø ÷ ÿ ઔڮ ੴౡொû ÿ ൪஍ ໌࣏ú þ ù û ø ù ü ü õ ù û େø ü õ ÿ õ û ত÷ ù õ þ õ ø ઔڮ
ø ÷ Ā ྟւ ൎொೋஸ໨ø ù ൪஍ ໌࣏ú ÿ ù ÿ ø ø ü ý õ þ ü େø ü õ ÿ õ ø ø ত÷ ù õ ÿ õ ù ÷ ྟւ
ø ø ÷ ਂ઒ï ø ü ðݩՃլ ౦େ޻ொû ÿ ൪஍ ໌࣏û ÷ ú ù ø ÿ ý ù õ ü ø େø ü õ ý õ ù ত÷ ù õ û õ ú ÷ ݩՃլ
ø ø ø ਺໼ ෋Ԭ໳લொý ý ൪஍ େਖ਼̎ ù ÿ ø ü ø û õ ý û ত÷ ù õ ý õ ø ú ত÷ ú õ þ õ ý
ø ø ù ീ໊઒ ീ໊઒ொø ù ൪஍ େਖ਼̑ ú ù ø ù þ ÿ õ ü ত÷ ù õ ø ÷ õ ø ÷ত÷ ú õ ø ù õ ø ÷ ീ໊઒
ø ø ú ઒ೆ ઍాொü ø ÷ ൪஍ େਖ਼̔ ù ÿ ø û ø ú õ ý ý ত÷ ù õ ú õ ù ü ত÷ ú õ ú õ ú ø ઒ೆ
ø ø û Ԑߐ Ԑߐʢ௚Ӧʣ ຊଜொø ÿ Ā ൪஍ ໌࣏û ü ù û ø ý ÷ ø õ þ ý ত÷ ú õ ü õ ø û ত÷ û õ þ õ ú ø
ø ø ý ໌࣏ ໌࣏ø ÷ ù û
ສ೥ொೋஸ໨ø þ ൪஍ ù ø ü þ õ ý ÿ େø ü õ ý õ ù ù ত÷ ù õ ÿ õ ø ú
ø ø þ ໌࣏ୈೋ େਖ਼̕ ù û
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